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Motivation 
Helle Thorning-Schmidts skattesag, Lars Løkke Rasmussens GGGI-sag og Lene Espersens 
feriesag. Personsager og politiske skandaler har fyldt meget i den politiske bevidsthed de seneste år. 
I projektet ønsker vi at undersøge om personskandaler i dansk politik er en stigende tendens.  
Hvis dette viser sig at være tilfældet, ønskes det undersøgt, hvilke årsager, der kan have ført til det 
øgede fokus. Er det medierne, politikerne eller borgerne, som i højere grad ønsker sensationer og 
skandaler frem for egentlig politisk substans? Og hvilke konsekvenser har det potentielt for det 
danske repræsentative demokrati, hvis medierne udelukkende går op i personsager og politiske 
skandaler? Det er spørgsmål som disse, der skabte interessen for at skrive et projekt, der undersøger 
udviklingen af den politiske nyhedsdækning og konsekvenserne heraf. 
Projektet har oprindelse i det overordnede hustema, magt, som blev valgt i begyndelsen af 
projektskrivningen. Magt er et vidt begreb, som kan betragtes i flere sammenhænge. Vores fælles 
interesse fandt vi i uklarheden omkring, hvem der har magten over den politiske nyhedsdækning. 
Hvem har magten til at påvirke, hvad der bliver bragt i massemedierne? Vi ønsker at undersøge, 
hvad årsagerne til den ændrede politiske nyhedsdækning kan være og hvordan det stemmer overens 
med det normative ideal om, at medierne skal være samfundsoplysende. Afslutningsvist ønsker vi at 
diskutere, hvilke negative og positive konsekvenser en ændret politisk nyhedsdækning kan have for 
det repræsentative demokrati.  
 
Problemfelt 
Med projektet ønskes det at afdække, hvilke konsekvenser det har for den politiske substans i 
nyhederne, hvis massemedierne i stigende grad fokuserer på personsager og skandaler. Kan 
massemedierne efterleve et ideal om at være samfundsoplysende, hvis de i højere grad fokuserer på 
skandaler og personer? Og vil konsekvensen af en ændret politisk nyhedsdækning have betydning 
for det danske repræsentative demokrati, fordi borgerne i værste fald ender med at mangle politisk 
forståelse? 
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at have medier, der kan sikre, at de valgte politikere lever op 
til de juridiske regler og  moralske normer, men hvor går grænsen for, hvor tæt massemedierne må 
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gå på politikerne, og findes der overhovedet en sådan grænse? 
 
Vi har som borgere i et repræsentativt demokrati en normativ forestilling om, hvordan en 
velfungerende presse bør agere. Den bør være samfundsoplysende, så befolkningen kan deltage 
aktivt og forstå de politiske debatter. Det giver umiddelbart legitimitet til demokratiet og 
magthaverne, hvis borgerne føler medejerskab i de beslutninger, som bliver truffet. Vi ser en klar 
problemstilling for samfundet, hvis massemedierne som informationsformidlere og samfundets 
vagthund i højere grad fokuserer på hurtige sensationshistorier end politiske nyheder med substans.  
Vi ønsker at undersøge årsager til den potentielt mangelfyldte politiske nyhedsdækning. 
Afslutningsvist vil vi undersøge de eventuelle problemer og konsekvenser, som det kan have, hvis 
nyhedsdækningen  ikke lever op til et ideal om at videreformidle nyheder med politisk indhold.  
 
Problemformulering 
Hvorfor fylder normskandaler mere i mediernes politiske nyhedsdækning, og hvilke konsekvenser 
kan stigningen i antallet af normskandaler have for et repræsentativt demokrati, hvor medierne bør 
efterstræbe idealet om at videreformidle nyheder med politisk substans? 
 
Indledning 
Vi ønsker at undersøge, hvem der har magten over den politiske dagsorden i nyhedsmedierne.  
Er den udvikling, som de danske borgere de seneste år har oplevet, en fordel eller en ulempe for det 
repræsentative demokrati? Hvordan bør medierne agere, og er der et ideal for mediernes 
videreformidling af politisk substans? Man har ofte fornemmelsen af, at politik i stigende grad 
handler om personer og skandaler fremfor politisk indhold. Vi ønsker at undersøge, om den 
fornemmelse er sand. Og om skandaler faktisk fylder mere i nyhedsdækningen end tidligere. 
 
Projektet vil således  forsøge at afdække hvordan den politiske nyhedsdækning har udviklet sig i 
Danmark i årene 1980-2010. Med den politiske nyhedsdækning vil projektet naturligvis tage 
udgangspunkt i dagspressen, da medieforskning viser, at langt størstedelen af den politiske 
journalistik udspringer derfra (Lund, Willig & Blach-Ørsten, 2009). I de senere år har TV-mediet 
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dog fyldt mere, og med udviklingen af 24-timers-kanalerne er TV-medierne også blevet en mere 
aktiv del af den politiske nyhedsdækning.  
For at kunne analysere om der er sket en udvikling i antallet af personsager, undersøger vi først, 
hvordan en typisk personsag defineres. For at eksemplificere hvordan en typisk normskandale ser 
ud, vil vi inddrage kvalitativ empiri i form af en case om Lene Espersens såkaldte feriesag. 
I projektet har en forud indtagelse om, at Espersens feriesag kan betragtes som en typisk 
normskandale. Dette vil projektet forsøge at be- eller afkræfte gennem analysen. 
Casen vil samtidig benyttes til at tegne et billede af, hvordan danske politikere kan risikere at blive 
behandlet under påskud af, at massemedierne leverer et samfundsoplysende arbejde.  
Dernæst vil projektet gøre brug af  kvantitative data til at undersøge, om medierne fokuserer mere 
på normskandaler end tidligere. Der er på forhånd indsamlet eksisterende empiri i form af 
statistikker over antallet af normskandaler i årene 1980-2010 og med en analyse af disse data, vil 
det forsøges at belyse, om der rent statistisk har været et stigende antal normskandaler. 
Efterfølgende ønsker vi at undersøge, hvorfor antallet af personsager og skandaler eventuelt er 
steget.  
 
Ydermere vil vi i projektet forsøge at definere massemediernes ideal, om at levere 
samfundsoplysende nyheder. Vi formoder, at velfungerende massemedier er en af forudsætningerne 
for et godt og sundt demokrati med aktiv deltagelse i de politiske beslutninger fra borgernes side. 
Til at belyse massemediernes udvikling vil projektet benytte to teoretikere, der har beskæftiget sig 
med medier - Jürgen Habermas og Niklas Luhmann. Teoretikerne giver hver deres opfattelse af, 
hvilken rolle massemedierne har i samfundet, og hvordan samfundet påvirkes heraf. Teorierne skal 
være behjælpelige med at fastlægge, hvordan de danske nyhedsmedier fungerer i et 
samfundsmæssigt perspektiv, samt hvordan medierne, set ud fra et normativt synspunkt, bør agere 
kontra, hvordan de rent faktisk agerer.  
 
Endeligt vil vi ud fra opgavernes  teorier forsøge at beskrive en række af de konsekvenser, som et 
stigende antal skandaler i den politiske nyhedsdækning kan have for det repræsentative demokrati. 
Projektet vil forsøge at afdække om det stigende antal skandaler er en trussel mod det 
repræsentative demokrati, eller om det blot er et udtryk for en velfungerende presse under 
udvikling.  
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Begrebsafgrænsning 
Politisk substans 
I forbindelse med projektet bliver begrebet brugt med følgende betydning: essensen af den politiske 
nyhedsmasse. Det er den fyldestgørende essentielle substans, der sammenfattende danner baggrund 
for, at politikken er meningsgivende og demokratisk omfattende. Det er den substans, der gør 
borgerne i stand til at forstå de demokratiske processer. Det er den politiske substans, der giver 
borgerne mulighed for at deltage i dialogen omkring politiske forslag. Og det er den politiske 
substans, der er med til at skabe legitimitet i vores demokrati, fordi borgerne er oplyste om de 
beslutninger, som de folkevalgte politikere træffer.  
 
 
Det repræsentative demokrati  
Med begrebet det repræsentative demokrati menes, at folkevalgte, der er udpeget af den danske 
befolkning, repræsenterer borgerne i Folketinget eller i landets byråd. Politikerne får tildelt magt til 
at træffe vigtige beslutninger på borgernes vegne. Beslutninger der påvirker borgerne direkte. 
Borgerne er ikke direkte involverede i de politiske beslutninger. De er derimod indirekte, da de 
valgte politikere varetager befolkningens interesser for dem. Der skal dog holdes valg med jævne 
mellemrum, da befolkningens interesser ændres (Nørgaard-Petersen). 
Begrebet vil blive benyttet med udgangspunkt i en umiddelbar bekymring for, hvordan det vil 
påvirke det repræsentative demokratis, hvis der optræder et stigende antal normskandaler. Den 
politiske dagsorden er opstillet af tre hovedaktører: politikerne, medierne og borgerne. Der er i 
stigende grad tale om, at det danske politiske system tilpasser sig mediernes krav i en 
medialiseringsproces- og derfor bliver politikken og pressen langt mere afhængige af hinanden 
(Bro, 2006, s. 45). Vi ser også de tre aktører som afgørende og deres samspil som afgørende for et 
velfungerede repræsentativt demokrati. Hvilke konsekvenser har det for aktørerne og det 
repræsentative demokrati som helhed, hvis massemedierne ikke videreformidler politisk 
substantielle nyheder? 
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Normskandale 
Personsager kan umiddelbart defineres som værende sager, der handler om politikere og ikke 
politik. Betragter man begrebet personsag som værende en skandale, kan man tage udgangspunkt i 
Allern & Pollacks skandaleinddeling (Allern & Pollack, 2009). Allern & Pollack opererer med to 
typer af skandaler: Politikskandaler og politikerskandaler. Projektet tager udgangspunkt i Ørstens 
begreb, normskandaler, som erstatning for politikerskandaler (Blach-Ørsten, 2011). 
Normskandaler kan karakteriseres som personsager, fordi de udspringer af en politikers personlige 
handlinger, enten som politiker eller i rollen som privatperson. En normskandale kan opstå, hvis en 
politiker begår en normafvigelse
1
, der bliver opfattet som et normbrud.. En normskandale er ikke 
nødvendigvis et udtryk for, at politikeren har begået et decideret regelbrud – men i langt højere 
grad, at han eller hun har brudt sig mod de normer, der er gældende for samfundet, eller hvis 
politikeren har vist manglende samfundsmoral.  
 
Medier/ Massemedier 
Et medie kan i dets oprindelige betydning være mange ting, da et medie grundlæggende er noget, 
som formidler information.  
I projektet vil begrebet massemedier blive benyttet. Dette kan være alt indenfor TV, aviser og radio, 
der foregår som envejskommunikation og som mange læser, ser eller hører. Kort sagt er et 
massemedie noget, der formidler information ud til mange mennesker (Merkelsen, 2007, s. 38) Hvis 
et emne behandlet i medierne skal have relevans og skabe ændringer i samfundet, så skal 
behandlingen nå ud til en stor del af befolkningen. Her kommer begrebet om massesamfundet ind, 
da det dækker over den bredde befolkning, der modtager massemediernes budskab med forskellig 
variation af kritisk sans (Merkelsen, 2007, s. 39). Massemedier kan levere information om alt, der 
har befolkningens interesse – og muligvis dækker de også informationer, som ikke opnår 
befolkningens interesse. De vil dog altid forsøge at være nyhedsorienterede. De leverer 
samfundsrelevant politisk indhold til den brede befolkning. I projektet ønskes det at undersøge, 
hvorvidt nyheder om politiske enkeltpersoner har relevans for den bredde befolkning eller om det 
har taget overhånd og dækker for det politiske indhold. 
Massemedierne kan desuden blive kaldt den fjerde statsmagt, hvilket har en stor relevans for 
samfundet, fordi de er i stand til at påvirke befolkningens holdninger om en given sag. Der er dog 
uenighed om, hvor stor en del af magten massemedierne skal tillægges. 
                                                        
1 En afvigelse fra normalen uden, at det nødvendigvis behøver at være moralsk forkert  
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Idealet for et velfungerende massemedie 
Mediernes rolle i samfundet er et jævnligt omdiskuteret emne. Ifølge Raymond Williams, er det 
ideelle, et demokratiske informationssystem. Et system som via medierne sørger for, at borgerne 
bliver belyst uden autoritær kontrol af, hvad der kan siges, hvad der bør siges, og hvad der 
kommercielt er profitabelt at sige (Kramhøft, 2000, s. 14). 
Ud fra mediernes centrale funktion i et ideelt demokratisk kommunikationssystem som det danske,  
er her listet en række krav, der definerer, hvordan det ideelle mediebillede skal se ud: 
-      Skabe en fælles offentlighed 
-      Formidle det befolkningen har behov for at vide om den sociale, økonomiske og politiske 
virkelighed for, at den enkelte borger kan udøve sine civile, politiske og sociale rettigheder samt 
pligter og aktiv deltagelse i samfundets beslutningsprocesser 
-      Afspejle den kulturelle mangfoldighed og livsstil på lokalt, nationalt og internationalt plan 
-      Afdække, efterprøve og kontrollere den udøvende politiske og økonomiske magt i samfundet og 
synliggøre magtudøvelsens konsekvenser 
-      Være klageinstans på læsernes, lytternes og seernes vegne over for offentlige og private 
institutioner og virksomheder 
-      Stimulere til debat ved sit samlede indhold samt fremme opinionsprocessen ved at lade medierne 
spille en rolle som fora for holdningsstof (Kramhøft, 2000, s. 14) 
Metodeafsnit 
 
Fremgangsmåde 
Dette projekt arbejder med den samfundsvidenskabelige metode. Projektet beskætiger sig med 
politologi, som har fokus på politiske strukturer, institutioner, processer og magtrelationer, samt 
sociologi, som har fokus på sociale strukturer og relationer. De to fagområder arbejder i vores 
opgave sammen igennem en interdisciplinær tværfaglighed. Med dette menes, at der i projektet 
både gøres brug af teorier og begreber fra politologien, hvilket indbefatter nyhedskriterierne, den 
politiske nyhedsdækning, magtbegreberne med mere. Samtidig interagerer det med teorier fra 
sociologiens univers, da vi blandt andet arbejder med Habermas og Luhmanns teorier, som til sidst 
udmunder i en samlet problemformulering. 
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Projektet tager endvidere udgangspunkt i to typer af vidensproduktion - den deskriptive og 
eksplanative. De benyttes begge i projektet, idet vi med den deskriptive forsøger at dokumentere 
givne omstændigheder. I projektet forsøges det at beskrive, om der er sket en udvikling i den 
politiske nyhedsdækning i form af et stigende normskandaler i mediebilledet (Olsen med flere., 
2013, s. 188). Samtidig benyttes den eksplanative, da den er behjælpelig i forhold til at besvare 
spørgsmål som hvorfor, hvordan og hvilken betydning denne udvikling har for spørgsmålet 
omkring det politiske samfund (Olsen med flere, 2013, s. 186). Altså, hvorfor har den politiske 
nyhedsdækning udviklet sig, som den har, og hvilke konsekvenser har udviklingen for det 
repræsentative demokrati?  
Fremgangsmåden i projektet vil være deduktiv, da der bliver taget udgangspunkt i Luhmann og 
Habermas teorier om henholdsvis systemer, den borgerlige offentlighed, system- og livsverdenen 
samt strukturforvandlingen. Dét, at der arbejdes deduktivt, giver en explicit og fælles forforståelse 
af, hvilke rammer der arbejdes indenfor i opgaven. Det gør selve projektet ret koncentreret, da den 
teoretiske forståelse benyttes til at analysere opgavens empiri. Man kan betragte den deduktive 
metode som en teoretisk linse, der er medvirkende til, at vi lettere kan opstille temaer og begreber i 
opgaven. Ved at bruge den deduktive fremgangsmåde går man fra en helhed til en konkrethed 
(Olsen med flere, 2013, s. 314), som i dette tilfælde er fra de generelle teorier om mediebrugen til 
det konkrete i form af diskussionen af konsekvenserne ved normskandaler. Ligeledes benyttes dette 
i forhold til at gå fra det generelle billede i normskandaler til det konkrete eksempel ved Lene 
Espersens såkaldte feriesag.  
Der kan dog også være begrænsninger ved at gøre brug af den deduktive fremgangsmåde, da de 
teorier, som der tages udgangspunkt i ikke nødvendigvis er de bedste til at forklare og den 
problemstilling, man forsøger at belyse. Og i værste fald kan teorierne misfortolke. Dette kan både 
forekomme, hvis der benyttes sekundær litteratur, hvor andre har fortolket på teorien, ligesom det 
kan forekomme, hvis undersøgerne selv misforstår teorierne både ud fra den primære og sekundære 
litteratur.  
Det vil sige, at fordelen ved metoden - nemlig at der arbejdes med et sigte og opgaven dermed kan 
struktureres, samt at problemfeltet afprøves med teorierne – også kan være metodens svaghed. Når 
der arbejdes med en eksplicit forforståelse, undlades der per definition samtidig andre forståelser, 
som kunne have været relevante at inddrage i analyse og fortolkning. Opgaven ville dog som 
udgangspunkt kunne være løst på andre måder med en anden teoretisk vinkel. Ydermere udvikler 
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projektet i sig selv ikke en ny teoretisk vinkel på problemet, idet den tager udgangspunkt i en 
allerede eksisterende teori.  
Afslutningsvist er det dog vigtigt at understrege, at empirien altid vil være analytisk bestemmende, 
og dermed vil man tage udgangspunkt i det konkrete materiale, som vi arbejder med og ikke blot i 
teori alene. Empirien er i dette projekt statistikkerne, der viser udviklingen i antallet af 
normskandaler fra 1980-2010 samt en case, der skal vise hvordan en typisk normskandale ser ud. 
 
En anden fremgangsmåde er den induktive, som tager udgangspunkt i empirien, og dermed danner 
en helhed for projektet (Olsen med flere, 2013, s. 151). I dette projekt vil det ikke være relevant at 
arbejde induktivt, da formålet med projektet ikke er at fremsætte en ny teori, men derimod at 
undersøge udviklingen og konsekvenserne af normskandaler, og hvordan nyhedsdækningen af 
selvsamme er.  
Ligeledes kunne en anden fremgangsmåde være hypotetisk deduktiv, hvilke har nogle af de samme 
træk som den deduktive metode. Her fremstilles nogle hypoteser, som man i løbet af projektet vil 
forsøge sig i at be- eller afkræfte (Olsen med flere, 2013, s. 151). Vi har ikke opstillet hypoteser, og 
vi ønsker således ikke med projktet en direkte bekræftelse eller afkræftelse, men derimod et mere 
nuanceret billede af den politiske nyhedsdækning samt substansen i denne.  
 
Valg af case 
I projektet benyttes en case, som kan defineres som værende et ”tilfælde” eller en ”forekomst” af 
problemfeltet. Det er således  en enkeltstående begivenhed, men som man må antage kan være 
repræsentativ. Dette normskandale-tilfælde kan  analyseres ud fra kriterierne for en typisk 
normskandale,  teorier om systemer, borgerlig offentlighed og magt. Casen om Lene Espersens 
feriesag benyttes til at eksemplificere en typisk normskandale.  
Casen skal derfor ikke ses som et unikt  scenarie.  Der er dog specifikke særtræk i denne. Casen kan 
være en del af en undersøgelse af en enhed, som ønskes observeret - altså hvordan en typisk 
normskandale ser ud. Den kan ikke gå ind og bekræfte stigningen af normskandaler, men istedet 
være et konkret eksempel på, hvilke konsekvenser en normskandale kan have for politikerne, og 
hvordan medierne kan vælge at håndtere en normafvigelse fra en politiker, hvis de vælger at 
betragte den som moralsk forkert.  
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Der er flere måder, hvorpå man kan behandle en case. I projektet vil der først og fremmest gives et 
resumé, og derefter undersøges casen ud fra de valgte teorier om priming, framing, borgerlig 
offentlighed, systemer samt de forskellige magtdimensioner. Dette giver mulighed for at teste 
teorierne.  Samtidig spiller kilderne til indsamlingen af sagens historik også en primær rolle, da det 
netop er medierne, der vælger, hvordan en given sag skal vinkles, og dermed er det vigtigt at 
forholde sig kritisk til det indsamlede kildemateriale. Dette vil uddybes nærmere i nedenstående 
afsnit.  
 
En anden metodisk fremgangsmåde i forhold til at analysere casen er en diskursanalyse. I dette 
tilfælde kunne alle kilderne i form af artikler fra internettet blive analyseret, og man kunne 
undersøge hvilket sprogbrug, der benyttes samt dens relevans for besvarelse af 
problemformuleringen. Dette giver en mulighed for at sammenligne udlægningen af sagen, hvis der 
som i diskursanalysen, udvælges nogle bestemte faktorer, som analyseres ens.  
 
Begrundelse for valg af teori og empiri 
Projektet gør brug af de to tyske teoretiker Niklas Luhmann og Jürgen Habermas. Disse har stor 
betydning i forhold til den bærende del af analysen samtidig med, at teorierne benyttes i 
undersøgelsen omkring det stigende antal normskandaler, Lene Espersens feriesag, samt 
diskussionen af konsekvenserne for normskandalernes foureren i samfundet.   
I projektet gør vi derudover brug af den canadiske sociolog, Goffmans, teorier, der behandler 
begreberne priming og framing. Disse er med til at belyse, hvordan den politiske nyhedsdækning 
kan foregå i praksis, og er samtidig meget nyttige i forhold til undersøgelsen af normskandalerne 
generelt. Meyrowitz tilføjer nye dimensioner i sine teorier og benytter begreberne onstage, 
backstage, middle region, deep backstage med flere. Disse begreber er med til at belyse, at sfæren 
mellem det offentlige og private har ændret sig hos politikerne - som følge af en markant ændret 
mediedækning. Dette kan ligeledes være én af årsagerne til, at borgeren tager stilling til den 
politiske person frem for den politiske substans. 
 
Litteraturen i projektet er både primær litteratur, som er teoretikernes egne bøger, samt sekundær 
litteratur, som fortolker og forklarer teorierne og sammenhængen heraf. 
Ved at bruge sekundær litteratur kan der allerede være en eksplicit/implicit fortolkning af teorier og 
forklaringer, hvilket er en ulempe, hvis det oprindelige stykke teori er fejlfortolket, eller hvis 
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litteraturen er blevet forældet, fordi der er kommet nye syn/teorier omkring det givne emne. Da 
projektets emne fortsat er i konstant udvikling, kan det skabe eventuelle komplikationer, hvis 
empirien ændrer sig, så der undervejs må revideres og reflekteres over empiri.  
 
Empiri benyttes i projektet til at teste allerede eksisterende teorier. Dette gøres via Luhmanns 
systemteori, Habermas teorier om den borgerlige offentlighed, system- og livsverdenen, magt samt 
begreberne priming, framing og middle-region. Projektet vil desuden undersøge, hvad en typisk 
normskandale er og dernæst gennemgå Lene Espersens feriesag og undersøge den ved hjælp af 
teorierne. Dette vil endvidere føre til en diskussion af, hvilke konsekvenser normskandaler har både 
i det generelle og konkrete tilfælde. Vi har således også flere taksonomiske niveauer med i opgaven. 
En redegørelse for teorien. En analyse af stigningen i antal normskandaler, og hvorfor der 
forekommer en stigning, samt en diskussion afslutningsvis. Derudover er der en vurdering af hvilke 
konsekvenser udviklingen kan have for det repræsentative demokrati. 
 
Det er vigtigt at påpege, at der findes mange teorier om både medier og magt. I projektet er 
Luhmann og Habermas teorier udvalgt som de centrale og primære teorier, idet de medvirker til at 
skabe en forudsætning for belysning af udviklingen, samt konsekvenserne af normskandalerne. Der 
er nogle væsentlige forskelle i de to teoretikeres tanker, da Luhmanns teori er en systemteori, 
hvorfor subjekterne ikke er det væsentlige, men derimod systemernes iagttagelser af hinanden. 
Habermas arbejder derimod snarere med subjekterne som det primære, og derfor kan man ikke 
sammenligne teorierne, men de kan benyttes i supplement til hinanden.  
Det er desuden væsentligt at påpege, at Habermas’ teori er normativ. Den beskriver, hvordan 
samfundet bør være ifølge Habermas selv,  mens Luhmanns teori er langt mere neutral, idet han 
ikke forholder sig til om udviklingen af massemedierne er henholdsvis positiv eller negativ for 
samfundet. Han beskriver derimod overordnet, hvordan samfundet ser ud, og hvorfor udvikling er 
fundet sted på baggrund af forskellige faktorer.  
 
Kildekritik 
Da der i denne opgave fokuseres på medierne, er det ligeledes vigtigt at være kritisk overfor de 
artikler, som der benyttes. 
Ifølge Luhmanns systemteori opererer medierne efter information og ikke-information. Denne 
skelnen er især vigtig, når der benyttes forskellige artikler, da hvert nyhedsmedie har deres eget 
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fokus. I denne opgave benyttes flere forskellige nyhedsmedier til at belyse Lene Espersens feriesag 
herunder BT, Ekstra Bladet og Politiken. Ved at benytte flere kilder opnås en mere nuanceret 
belysning af sagen, da nyhedsmedierne ikke altid belyser tingene ud fra samme vinkel. Borgerne, 
der vælger at læse artikler er dog ofte klar over, hvad nyhedsmediernes agendaer er, og ofte vælger 
den enkelte at søge efter egne interesser. Det er dog svært at undersøge, hvordan og hvorfor 
borgerne vælger, hvilke nyhedsmedier, som de gør. I det senmoderne samfund behøver borgerne 
nødvendigvis ikke vælge de samme nyhedsmedier. Tidligere valgte borgerne nyhedsmedier udfra 
politisk overbevisning, men dette gør sig ikke gældende i lige så høj grad i dag.   
Det kan derfor vigtigt ikke kun at benytte sig af artikler fra samme slags nyhedsmedie, da det vil 
give et ensidigt aspekt forudsat, at intentionen ikke udelukkende er at belyse sagen fra ét specifikt 
perspektiv. Målet i denne opgave er netop at undersøge, hvad det samlede pressekorps kan betyde i 
profileringen af en normskandale og dermed for det repræsentative demokrati. Derfor er det ikke 
relevant, at selektere i brugen af de danske massemedier.  
Det kan desuden være relevant at inddrage teoretikernes bopæl, idet det er her teorierne har sin 
oprindelse. Medierne kan derfor have forskellige karakterer i de pågældende lande. Luhmann og 
Habermas giver derfor god mening at benytte, idet begge deres teorier er udarbejdet i Tyskland.  
 
Refleksioner over brug af kvalitativ og kvantitative data 
Projektet vil benytte sig af kvantitative data ved at bruge allerede udarbejdet statistisk materiale. 
Der vil tages udgangspunkt i nordisk medieforskningen, som viser antallet og typen af skandaler i 
nyhedsmedier siden 1980. 
 
Projektet vil bruge medieforskningen til at undersøge om normskandaler generelt fylder mere i 
mediebilledet i Danmark. Fordelen ved de kvantitative data er, at det kan bruges til at lave 
generaliseringer om tendenser i samfundet (Olsen med flere, 2013, s. 152), som er ekstremt vigtige i 
forhold til det videre arbejde med projektet samt besvarelse af problemformuleringen.  
Det er de kvantitative data, som er særligt interessante, når der arbejdes deduktivt. Uanset om der 
arbejdes med en teoretisk forforståelse, så er det stadigvæk de kvantitative data, der er analytisk 
bestemmende. Det vil sige, at de teorier, som der tages udgangspunkt i kan være interessante, men 
at udgangspunktet for vores projekt er de kvantitative data. Teorien er således en analyseramme for 
det indsamlede data.  
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Ulempen ved at anvende kvantitative data er, at det kan være svært at definere en normskandale. 
Dermed kan det være svært at kvantificere og iagttage noget, der er svært at sætte en egentlig 
definition på, hvorfor det er nødvendigt at benytte kvalitativ metode til at give en bedre forståelse 
for den empiri, der arbejdes med.  
Der bliver derfor benyttet kvalitative data. Der vil i projektet, som tidligere nævnt, blive analyseret 
en case. Casen kan give mulighed for at eksemplificere de nævnte teorier i en konkret  og mere 
dybdegående empiri. Fordelen ved den kvalitative metode, og hvorfor der netop er valgt en case er, 
at det kan være svært at måle normskandalers betydning for eksempelvis en politiker i statistikker. 
Kvalitative data er et værktøj til undersøge forhold, som er vanskelige at iagttage og måle. 
Ydermere giver en case også en bedre forståelse for de forhold, der kommer til udtryk, når en 
normskandale udspiller sig. 
Man kan altså sige, at casen giver en dybere forståelse for det problemfelt, som der i projektet 
arbejdes med, og at forståelsen kan bruges, når problemet skal undersøges i de kvantitative data. 
Havde de kvalitative data derimod stået alene, havde det været svært at udarbejde en konkret 
analyse af, i hvor stort et omfang problemet rent faktisk kommer til udtryk i nyhedsdækningen. En 
case er derfor fin til at eksemplificere dét, som undersøges i de kvantitative data.  
Det er i projektet vigtigt at anvende begge metoder, idet der ønskes at belyse problemstillingen 
generelt ved at se, om der rent faktisk er sket en udvikling samt konsekvenserne heraf. 
Afslutningsvis giver det umiddelbart god mening at konkludere, at de kvalitative og kvantitative 
data er gensidigt afhængige, idet de kan supplere hinandens mangler. Det kan derfor give et mere 
nuanceret resultat at bruge begge i projektet, da den kvantitative metode giver muligheden for at 
generalisere, mens den kvalitative metode giver mulighed for at uddybe.     
 
Teoriafsnit  
Magtudøvelsen skal legitimeres af offentligheden 
Den fremtrædende sociolog, Jürgen Habermas, har beskæftiget sig med medier som 
kommunikationsmiddel i vor tid. Han udgav i 1961 “Strukturwandel der öddentlichkeit,” (dansk 
oversat; Borgerlig offentlighed), som blev et af de fremtrædende bud på, hvordan overgangen fra 
1800-tallets liberalisme førte til nutidens videns- og informationssamfund. En vigtig pointe i denne 
teori  var, at borgerskabet for første gang opnåede legitimitet til at ytre deres politiske holdning i det 
offentlige rum. Definitionen af begrebet, den borgerlige offentlighed, lød som følgende: 
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”Med den borgerlige offentlighed forstås først og fremmest den sfære der privatfolk samles til 
publikum. Denne offentlighed – som relimenttert av øverigheten – gjør publikum straks krav på for 
å bruke den til en konfrontasjon med de offentlige myndigheter om de almene regler for samkvem i 
den funtementalt privatiserete, men offentlige relevante sfære for vare samkvem og samfundsmessig 
arbeid. Mediet for denne politiske konfrontasjon er eindommelig og uten historisk forbilde: det 
offentlige resonnement” (Habermas, 1991, s. 25). 
Den politiske sfære skal legitimeres - ganske ligesom, vi ser det i dag. Det bliver derfor et krav, at 
politiske emner skal foregå ved offentlig, åben og fri debat (Merkelsen, 2007, s. 160). 
 
Markedskræfterne påvirker demokratideltagelsen 
Habermas tillægger samtidig begrebet strukturforvandling en markant betydning i samfundet. Med 
begrebet menes, at skellet mellem den offentlige og private sfære bryder sammen, hvilket bliver en 
trussel for offentlighedens funktion i demokratideltagelsen. ”På den ene side udviskes skellet ved 
den moderne socialstats tendens til at gribe ind i privatsfæren, og på den anden side griber de 
private markedskræfter ind i det politiske kredsløb, bl.a. ved at pressen reduceres til 
underholdningsindustri og medium for kapitalkræfter” (Merkelsen, 2007, s. 150). Den borgerlige 
offentlighed og privatsfæren er derfor tæt forbundne.  
Samtidig er den samfundsmæssige styring gennem markedskræfterne en medvirkende faktor til 
strukturforvandlingen, som foregår på baggrund af to bevægelser: 1) Socialstatens, der griber ind i 
den private sfære ved at regulere omfordeling af samfundets ressourcer i det private. 2) 
Kapitalismen, der griber ind i det politiske system, hvilket underlægger systemets kapitalistiske 
styringsmekanismer.  
Det private og offentlige danner derfor en ny sfære, den såkaldte socialsfære, der medvirker til, at 
den borgerlige offentlighed ikke længere har funktion som en institution. Dette medfører, at det 
samfundsmæssige fællesskab forvandles til et kommercialiseret forbrugerfællesskab, og at det 
mister sin politiske egenskab som samfundsoplysende instans (Merkelsen, 2007, s. 163). 
 
System og livsverden - når systemet træder ind på livsverdenens domæne 
Som baggrund for Habermas og begrebet om borgerlig offentlighed findes endvidere hans sondring 
mellem system- og livsverdenen. 
På den ene side ser han systemet, som indebærer et krav om funktionsevne og effektivitet, der 
bygger på styringsmedierne: magt og penge. Den rationalitet der eksisterer i dette system, er 
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egocentrisk og skaber derved økonomisk bureaukratisering i samfundet. Rationaliten heri 
medvirker, at de kommunikative medier bliver normløse og relative uden samfundsdiskurs. Modsat 
skildrer Habermas livsverdenen med styringsmedier, der indbefatter et mere integreret og socialt 
deltagerperspektiv, hvilket videreformidles gennem en kommunikativ rationalitet. Livsverdenen er - 
modsat systemet - baseret på argumentation for den moralske korrekthed (Andersen, 2013, s. 396). 
Habermas beskæftiger sig i denne forbindelse med den systemiske tvang, hvad der tillægges 
følgende betydning: ”Når systemet træder ind på livsverdenens domæne og tilsidesætter den 
kommunikative handlens konsensuelle karakter med sine egne strategiske styringsmedier” 
(Merkelsen, 2007, s. 157). Det medfører, at den kommunikative del forsvinder og den strategiske 
handlen tager over. 
 
Den systemiske tvang gør sig gældende overalt, men især tillægges fænomenet betydning i den 
politiske offentlighed. Legitimationskraften svækkes i forhold til det politiske system, da det ikke 
længere er det bedste argument, der vinder debatten: ”Hvis det reelt ikke er de gode argumenter, 
der råder i et demokratisk system, som definerer sig som parlamentarisk, så har den offentlige 
debat mistet sin funktion og demokratiet sin legitimationskraft.” (Merkelsen, 2007, s. 157). 
 
Habermas mener, at der igennem den historiske udvikling er sket en gradvis frakobling mellem 
system- og livsverdenen. Med det menes, at livsverdenen i højere grad er blevet gjort autonom, når 
det drejer sig om funktionalitet og overlevelse (Andersen, 2013, s. 399). Dette skyldes, at det 
kapitalistiske samfund vinder vej og dermed overtager systemerne igennem penge, magt og ændring 
i det normative værdigrundlag. Teorien som Habermas beskriver, kan i hans optik også bruges  i det 
tyvende- og enogtyvende århundrede. Han sammenligner teorien med den måde massemedierne i 
dag profilerer sig selv, via magt- og økonomi. Dette samfundsmæssige skred fra livsverdenen over 
til systemets autonomi, er netop én af grundpillerne i mange moderne fortolkninger af, hvorfor 
mediebilledet i dag profileres i et samfund med konstant politisk konkurrence. 
 
Massemedierne påvirker den borgerlige offentlighed 
Habermas betragtninger om den borgerlige offentlighed giver et billede af, hvordan et ideelt forhold 
mellem borgerne og politikerne bør se ud. For at give et reelt billede af, hvordan offentligheden i 
dag påvirker borgernes rolle i demokratiet, må man se nærmere på hvilke medier, der i dag benyttes 
i den kommunikative del af offentligheden. Her bør massemedierne, grundet den ekstreme 
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teknologiske udvikling, tillægges en stor betydning. Habermas mener, at der med massemediernes 
udvikling er sket et forfald i den borgerlige offentlighed. Befolkningen i det tyvende- og 
enogtyvende århundrede, er gået fra at være kulturræsonnerende til at være kulturkonsumerende 
(Tække & Hansen, 2009, s. 22).  Borgerne reflekterer således ikke i samme grad over nyhederne, 
men konsumerer dem i stedet mere ukritisk. Dette sker ifølge Habermas på grund af en 
sammensmeltning af den private og offentlige sfære. Den litterære offentlighed bliver erstattet af en 
pseudo offentlighed, der ligger til grund for konsumption (Habermas, 2002, s. 239). 
 
Denne pseudo offentlighed forstærkes gennem den afpolitisering, som finder sted i det offentlige 
rum: ”I dag bliver samtalen som sådan også forvaltet: Professionelle dialoger fra katedre, 
paneldiskussioner og round table shows – privatfolks dialog bliver et nummer for stjerner i radio 
og tv, gjort til penge gennem salg af adgangsbilletter og får også vareform selv i konferencer, hvor 
alle kan deltage” (Habermas, 2002, s. 244). Dette forskyder mediernes bevægelse yderligere væk 
fra rollen som det samfundsoplysende kommunikative apparat og over mod et offentligt, passivt 
objekt, der sætter forbrug over fornuft, politisk deltagelse og oplysning. Den borgerlige offentlighed 
bliver endvidere ikke benyttet af den inaktive del af befolkningen, der derved kun oplyses gennem 
massemedierne. De opnår derfor ikke en kritisk samfundsvurdering, hvilket gør dem manipulerbare 
for massemedierne. Dette skaber ifølge Habermas store problemer i det senmoderne samfund, fordi 
det er den offentlige mening, og ikke mindst deltagelse fra borgerne, der skaber fundamentet for det 
parlamentariske demokrati. Hvis borgerne ikke deltager i den politiske offentlighed danner det ikke 
basis for parlamentarismen. Borgerne bliver gjort til objekter for instrumental styring gennem 
kommercielle og politiske magter. 
 
Massemedierne kan gøre borgerne politisk passive 
Når samfundet via markedsmekanismerne overgår til styringsmekanismerne fra systemet, stiller det 
spørgsmålstegn ved, om der sker en retfærdig demokratisk proces. Habermas mener, at 
befolkningen gennem denne proces fratages deres repræsentative demokratiske indflydelse. Dette 
betegnes som refeudaliseringen. Det endelige resultat bliver, at den egentlige kontekst forsvinder, 
og dette gør det sværere at holde fast i illusionen om den offentlige mening: ”Forskellen på 
reklamer forklædt i politiske gevandter gennem public relation og den offentlige mening udviskes” 
(Merkelsen, 2007, s. 163). 
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Massemedierne har dermed påtaget sig en betydningsfuld rolle i og med, at den kulturelt set både på 
et sprogligt, visuelt og værdimæssigt grundlag danner udgangspunkt for vores kulturelle 
tilbøjeligheder og præferencer (Kramhøft, 2000, s. 14). 
 
Massemedierne skaber en realitet for borgerne 
”Hvad vi ved om vores samfund, ja om den verden, vi lever i, ved vi fra massemedierne” 
(Luhmann, 2002, s. 9), sådan beskriver sociologen Niklas Luhmann mediernes 
informationsformidlende rolle. Han slår samtidig fast, at mediernes realitet ikke nødvendigvis er 
den virkelige realitet. Dette kan umiddelbart virke problematisk, når han samtidig argumenterer for, 
at alt hvad vi ved, kommer fra medierne. Det skal dog ikke nødvendigvis forstås negativt, for ifølge 
Luhmann er det massemediernes opgave at skabe en tilpas selektion af forskelle, så det civile 
samfund selv har muligheden for at selektere i de givne informationer og derefter forstå dem. Det er 
altså massemediernes rolle at skabe en realitet, som de enkelte borgere kan diskutere og skabe deres 
egen realitet ud fra. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at massemedierne, når de leverer nyheder, 
ikke kun vælger, men også fravælger bestemte temaer, hvilket Luhmann betragter som selektiv 
ignorants (Lund, 2011, s. 229). 
 
Luhmanns systemteori - borgerne skaber deres egen realitet 
Hele samfundet er inddelt i delsystemer, der anskuer samfundets realitet ud fra individuelle 
bestemte koder - eller normer om man vil (Merkelsen, 2007, s. 174-175). Det vil sige, at de enkelte 
systemer handler autonomt og opererer uafhængigt af de andre systemer (Andersen med flere, 2013, 
s. 419). Realiteten anskues forskelligt fra system til system, ligesom opnåelsen af realiteten sker på 
forskellig baggrund.  
 
Luhmann mener, at massemedierne har til formål at udlægge deres egen realitet. Modtagerne fra 
andre systemer vil selvfølgelig ikke have den samme realitet, fordi man, som nævnt, ikke har den 
samme realitetsanskuelse på tværs af systemerne. Modtagerne vil i stedet diskutere og danne deres 
egen realitet ud fra massemediernes informationer. Der er ikke nogle, der kender eller har patent på 
den korrekte realitet - og ifølge Luhmann er det heller ikke afgørende. Det afgørende er, at den 
civile befolkning selv kan vurdere, hvor oprigtige og ikke mindst vigtige massemediernes 
informationer er for deres realitetsanskuelse.  
Massemedierne skal dog ikke nødvendigvis leve op til et sandhedskriterium - hvis et sådan 
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overhovedet eksisterer - men snarere viderebringe/bringe information som den civile befolkning 
kan bearbejde (Merkelsen, 2007, s. 180). 
Luhmann har inddelt systemteorien i fire kategorier: maskiner, organismer, sociale systemer og 
psykiske systemer (Merkelsen, 2007, s. 172). Her er det  mest relevant at fokusere på de sociale 
systemer, da disse er væsentlige for belysningen af massemediernes rolle. De sociale systemer 
inddeler Luhmann yderligere i tre underkategorier: interaktioner, organisationer og samfund.  
Interaktioner er en social handlen, som ofte er spontan og af kort varighed. Organisationer har en 
bestemt tilknytning/medlemskab, og er derfor mere stabile end interaktioner. Samfundet - som er 
det mest relevante i forhold til dette projekt - er mere overordnet, fordi de sociale processer som 
handling og kommunikation finder sted her (Merkelsen, 2007, s. 172). Det er i denne proces, at der 
diskuteres den realitet som massemedierne frembringer.  
 
Medierne er med til at skabe normer 
Et andet vigtigt aspekt i Luhmanns teori er, at mennesket i sig selv ikke er et vigtigt subjekt:  
”Det er netop ikke en systemmæssig enhed, men består af såvel biologiske, psykiske og sociale 
komponenter.” (Merkelsen, 2007, s. 172-173). Luhmann argumenterer for, at mennesket består af 
flere systemer, og det psykiske system er ikke nødvendigvis lig med subjektet. Systemerne indgår 
ikke sammen, men eksisterer derimod parallelt med hinanden. Systemerne arbejder ved at iagttage 
omverden og de andre systemer.  
 
Det betyder imidlertid også, at systemerne har en blind vinkel, når de skal iagttage sig selv. 
Grunden til dette er, at systemerne opererer ud fra deres egne inkorporerede koder, som der ikke 
bliver sat spørgsmålstegn ved internt i systemerne. Som eksempel arbejder det videnskabelige 
system med koderne sandt/falsk og det politiske system med magt/ikke magt (Merkelsen, 2007, s. 
172-173). Disse koder bruges i iagttagelsen af andre systemer, og når man sammenligner koderne 
fra system til system bliver det dermed et slags filter, hvor der muligvis ses bort fra bestemte ting i 
hvert system.  
Da massemedierne også er uddifferentieret til et selvstændigt system har det også deres eget system 
med dertilhørende koder. De arbejder med koderne information/ikke information, hvilket betyder, 
at de vurderer hvilke nyheder, der er informationsværdige og hvilke, der ikke er (Merkelsen, 2007, 
s. 180).  
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Dét, at massemedierne frembringer informationer kan betyde, at de er med til at give borgerne en 
bestemt forståelse indenfor et givent område, der viderebringes informationer om. Igennem 
systemerne skaber massemedierne et billede af, hvad der er normalt. Dette tydeliggøres ved at 
bringe konflikter og opsigtsvækkende historier, der bryder normen (Merkelsen, 2007, s. 181). 
Automatisk skaber massemedierne en normalitet ud fra deres egne koder, og hvis noget afviger fra 
normalen, er det som oftest en nyhed. 
 
Massemedierne har brug for nyheder 
Endvidere er tid også en vigtig faktor for massemedierne. Når en information er blevet bragt, bliver 
den til en ikke-information. Det giver ikke mening at levere den samme information flere dage i 
træk, og derfor må massemedierne konstant frembringe nye informationer for dermed at holde 
samfundet vågent (Shuldt, 2006, s. 93). Der kan selvfølgelig leveres mere om samme information, 
men der er nødt til at være sket en udvikling i informationen, der fortsat gør den aktuel.  
 
Luhmann opererer endvidere med tre underområder for massemedierne: nyheder og reportager, 
reklamer samt underholdning (Shuldt, 2006, s. 94). Ved nyheder og reportager - det væsentligste for 
denne opgave - er der yderligere faktorer, der gør det lettere at skelne mellem information og ikke-
information. Nyhedskriterierne er afgørende for, hvad massemedierne betragter som 
informationsværdigt. Kriterierne - aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt - er 
de filtre, der adskiller information fra ikke-information, og er således også en del af de koder som 
massemedierne opererer indenfor (Merkelsen, 2007, s. 181). 
 
Når massemedierne konstant skal frembringe nye aktuelle historier, bliver det lettere at fokusere på 
enkeltsager og begivenheder, fordi de ofte overholder nyhedskriterierne. Ligeledes kommer der et 
fokus på kvantitative data såsom statistikker, da de giver opmærksomhed, fordi de altid er 
informationer i sig selv (Shuldt, 2006, s. 94-95).  
 
Normbrud skaber særlig opmærksomhed 
Luhmann mener, at normbrud får særlig opmærksomhed: “Det gælder for retsbrud, og især for 
brud på moralen - og nu til dags også for brud mod “political correctness”. I mediernes 
fremstilling antager normbrud ofte karakter af skandaler. Det forstærker resonansen, giver scenen 
liv og udelukker den ytring af forståelse og undskyldning, som var mulig ved normbrud. I tilfælde af 
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skandale kan det være en yderligere skandale, hvordan man ytrer sig i forhold til skandalen.” 
(Luhmann, 2002, s. 44-45). Herved mener Luhmann, at politkerne i forbindelse med en skandales 
fremkomts via dårlig kommunikation kan forværre eller endda skabe en ny skandale for sig selv. 
Han mener samtidigt, at medierne kan være med til at udstille politikeres brud på generelle normer 
som skandaler.  
 
Den politiske kommunikation forandrer sig med massemedierne 
Den politiske kommunikation er i konstant udvikling, fordi vi som borgere og individer 
moderniserer os. Den politiske del udvikler sig tilsvarende. I de senere år, menes der at være set en 
klar forandring i kommunikationsprocessen mellem politikere og borgere. Man har således set en 
ændring i, hvad der bliver formidlet og i måden, hvorpå der formidles. 
Når en given politiker skal opnå succes i sit virke i Danmark, er en af politikerens hovedopgaver 
som afsender at overbevise og påvirke en bestemt målgruppe i befolkningen. Politikerne skal derfor 
være ekstremt bevidst om sin modtager, befolkningen. Det er stort set umuligt at påvirke 
dagsordenen, hvis man ikke er i stand til at fornye sig og fremstille sine synspunkter på en 
nyhedsværdig facon (Bro, 2006, s. 45). 
Når en politiker ønsker at videreformidle en sag til borgerne, er det vigtigt, at sagen præsenteres på 
den optimale måde. Politikerne bliver derfor ofte støttet af en kommunikationsrådgiver, hvis 
primære formål er at få sin politiske arbejdsgiver til at klare sig bedst muligt i massemedierne. 
 
Den canadiske sociolog, Erving Goffman, opererer med begreberne priming og framing. Med 
priming forstås, at et politisk tema bliver fremtrædende eller direkte indlejret i den offentlige 
bevidsthed inden temaet er fremkommet. Når nyheden er blevet offentliggjort benyttes framing-
begrebet, der forstås som måden, hvorpå medierne vinkler historien og derigennem påvirker 
borgerens opfattelse af en given sag – både direkte og indirekte. Massemedierne får derfor en stor 
betydning for den dagsordensættende politik. 
 
Peter Bro med flere udarbejdede i forbindelse med folketingsvalget i 2005 et forskningsprojekt om 
massemediernes valgkamp. Hertil gør forfatterne brug af framing-begrebet ved blandt andet at 
opdele det i et antal underkategorier bestående af seks definitioner på selvsamme begreb (Bro med 
flere, 2005, s. 12). Hertil gør især en gruppe sig gældende i forhold til projektet: Person- og 
partiframe, hvor nyhedsmedierne primært lægger fokus på politikeren som privatperson eller et 
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partis uhensigtsmæssige færden - også betegnet normskandaler eller historier med partifnidder. 
Sager med denne type frame indeholder som regel minimal politik substans, da det grundlæggende 
fokus flyttes til politikeren som person. Medierne arbejder især med denne måde at frame på, når 
det gælder moral- og etikbegrebet (Bro med flere, 2005, s. 12). 
Men hvem bestemmer, hvilke politiske emner, der skal diskuteres og behandles i den politiske 
offentlighed? Og hvem bestemmer, hvad der skal siges, og hvad der skal forties? Den politiske 
dagsorden er opstillet af tre hovedaktører: politikerne, medierne og borgerne. Der er i stigende grad 
tale om, at det danske politiske system tilpasser sig mediernes krav i en medialiseringsproces - og 
derfor bliver politikken og pressen langt mere afhængige af hinanden (Bro, 2006, s. 45). 
Før fjernsynet og radioen eksisterede var de trykte medier den primære informationskilde for 
befolkningen. Da teknologien udviklede sig, blev det muligt både at se og høre politikerne i 
dagligstuen, hvilket betød, at sfæren af det offentlige og private ændrede sig og rykkede tættere på 
hinanden. Medierne har fået en langt større betydning end førhen og har nu et kæmpe potentiale til 
at skabe historier og informationer gennem priming og framing-begreberne.  
 
Politikernes arenaer smelter sammen 
Ifølge Joshua Meyrowitz, professor i kommunikation, opstod to nye fænomener i takt med 
ændringen af massemedierne: Onstage og backstage begreberne. Politikerne optræder ikke længere 
kun på baggrund af det verbale, som derefter bliver nedskrevet, men bliver nu også vurderet på 
deres fysiske fremtræden i fjernsynet (Thyrri, 1999). 
I begrebet onstage ligger alt det, der foregår på den offentlige scene, hvorimod begrebet backstage 
beskæftiger sig med alt det, der foregår bag de lukkede døre. De to begreber er tæt forbundne, så 
når massemedierne flytter grænsen mellem den offentlige og private sfære, sker der ændringer i 
forhold til de to begreber (Thyrri, 1999). 
Onstage-begrebet er især i det enogtyvende århundrede blevet aktuelt, da massemedierne følger 
politikerne døgnet rundt, hvilket gør dem i stand til at opfange oplysninger om politikernes 
personlige liv. Det er i værste fald med til at nedbryde den private sfære (Thyrri, 1999). 
Det kan betyde at massemedierne fokuserer mere på den politiske person frem for politikernes 
politiske budskaber. Med den øgede og konstante opmærksomhed på politikerne, opstår der ifølge 
Meyrowitz et nyt begreb, en såkaldt middle region, der hverken er backstage eller onstage. Når en 
politiker bliver interviewet foran TV-kameraerne, er det hverken et privat møde mellem journalisten 
og politikeren eller et offentligt møde i blandt mange mennesker – og alligevel er det en del af 
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begge. Middle region erstatter dermed onstage samt backstage, og politikerne lever i en ubeskyttet 
og konstant opmærksomheds-sfære, grundet mediernes konstante sværmen omkring dem. Deep 
backstage-begrebet er nu den tilbageværende del af politikernes privatliv, der stadigvæk ikke er 
tilgængelig for borgerne, da medierne trods alt ikke har alverdens muligheder for at få alle 
informationer omkring den politiske person. Onstage-begrebet får en langt mere formel og 
upersonlig betydning i massemediernes politiske nyhedsdækning og dette kendetegner Meyrowitz 
som forefront (Thyrri, 1999). 
Massemedierne har bidraget til, at politikernes offentlige virke er rykket tættere på borgerne, og det 
øgede fokus medvirker naturligt til, at der skabes en øget interesse for politikernes person. På 
ovenstående måde bliver det tydeliggjort, at massemedierne har en stor betydning og mulighed for 
at bryde ind i politikernes førhen personlige liv (Thyrri, 1999). 
Borgerne identificerer sig med politikerne gennem massemedierne 
Afslutningsvist sker der ifølge Meyrowitz en øget personificering, hvor det bliver en selvfølge for 
borgerne, at sympati for politikerne bliver vægtet højere, end om man nødvendigvis er enig i dennes 
mærkesager. Borgerne tager i stigende grad stilling til politikerens personlighed, og om man kan 
identificere sig med vedkommende. Det hænger sammen med, at vi igennem nyhedsdækningen har 
fået adgang til backstage-begrebet - den personlige del af politikeren og mennesket uden for den 
politiske arena - og derfor bliver der måske i højere grad fokuseret på denne del end tidligere 
(Thyrri, 1999). 
 
Den øgede personificering kan ligeledes ske gennem udviklingen af tre forskellige forhold: 1) Der 
er en generel stigning i forhold til individualiseringstendensen, som ses i Vesten og derfor også 
rammer Danmark. 2) Medierne har skaffet sig øget dominans og her fremhæves som tidligere 
omtalt fokus på politikerens performance i et nu offentligt rum. 3) Men en væsentlig årsag kan også 
findes hos selve den politiske institution, hvori politikeren forsøger at tilpasse sig medierne. Hvis 
dette sker fornuftigt bevirker det, at politikerne kan vinde en del af den frarøvede magt, der ellers 
ligger i mediernes besiddelse (Blach-Ørsten, 2011, s. 8). Den politiske dagsorden er opstillet af tre 
hovedaktører: politikerne, medierne og borgerne i en medialiseringsproces, hvor der ikke er nogen 
tvivl om at massemedierne har en væsentlig magt.  
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Mediernes bevidsthedskontrollerende magt  
Mediernes magt er ikke blot en fast størrelse, som politikerne bare kan vinde tilbage eller tabe. 
Magt som begreb har mange dimensioner. Den engelske sociolog, Steven Lukes, har udarbejdet en 
teori om den bevidsthedskontrollerende magt. Nyhedsmedierne kan virke som en 
bevidsthedskontrollerende magt. Politikerne kan ligeledes udøve bevidsthedskontrollerende magt 
ved eksempelvis at bekendtgøre bestemte synspunkter om en given sag. Magtudøvelsen foregår i 
det skjulte. Det kan kortfattet beskrives på følgende måde: ”A udøver magt over B ved at påvirke 
B’s interesseopfattelse, så den bliver i overensstemmelse med A’s interesser. Derved blokerer B’s 
evne til at opleve egne virkelige interesser.” (Christensen med flere, 2008, s. 60). 
A påvirker B’s interesser, og B begynder at følge A’s interesser, men B forbliver i den tro, at B 
stadigvæk følger egne interesser. Denne magtform foregår som en filtermekanisme, hvor den 
forekommer som en slags usynlig kontrol, fordi A går ind og påvirker B’s oplevelse indirekte 
(Christensen med flere, 2008, s. 60). 
Massemedierne kan udøve den bevidsthedskontrollerende magt ved at påvirke befolkningen og 
politikerne ved hjælp af denne usynlige kontrol.  
 
Medierne som en institutionel magt 
Den fjerde magtdimension, som Robert A. Dahl beskriver, er den institutionelle magt. Den 
institutionelle magt er af implicit karakter. Dette kommer til udtryk ved, at magten sker i form af en 
underforstået konsensus under givne rammer - eksempelvis på Christiansborg, hvor politikerne 
handler ud fra en given diskurs. Diskursen kan potentielt være med til at skabe normer, regler og 
rammer for den eksisterende magt. 
Disse institutionelle magtforhold har til dels rødder tilbage til Pierre Bourdieus teori om symbolsk 
kapital. De danner rammen for, hvordan magt kan legitimeres igennem herskende klassers autoritet, 
og derved deres underlæggelse af borgere længere nede i hierarkiet på både et socialt, økonomisk 
og kulturelt niveau (Andersen, 2013, s. 370). Magten er styret af den herskende samfundsgruppe, 
som besidder den fuldstændige magt og retten til at opbygge, hvordan diskursens forudsætninger 
skal se ud. Denne magt er ikke åbenlys, da den er styret af et hierarki, som oftest bygger på 
traditioner, og derved ikke er indlysende. Man er altså fanget i et implicit institutionelt spind, som 
er svært at bryde med, da det netop er svært at se, at det overhovedet eksisterer (Christensen, 2011, 
s. 99). 
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Massemediernes skal i forbindelse med institutionel magt tillægges stor værdi og betydning. De har 
i det senmoderne samfund på mange måder opnået en politisk normsættende rolle i samfundet. De 
har med rollen som vagthund i den danske politiske arena stor indflydelse på normer og værdier, da 
det i høj grad er massemedierne, som er styrende for, hvornår en sag tages op og debatteres i et 
offentligt forum.  
 
Opsamling 
Beslutningsprocesserne og magtudøvelsen skal legitimeres i befolkningen. Medierne er afgørende 
for, at borgerne kan deltage i samfundsdebatten og dermed legitimere 
magtudøvelsen.  Massemedierne skal ifølge Habermas videreformidle komplekse nyheder og 
politik til borgerne, men markedskræfterne påvirker nyhedsdækningen. Hvis medierne i stigende 
grad bliver kommercialiseret og mister status som samfundsoplysende institution, så er der en fare 
for, at borgerne ikke i samme grad kan forstå de demokratiske processer. Det kan gøre borgerne 
passive.  
 
Ydermere argumenterer Luhmann for, at massemedierne er et system, der skaber en realitet for 
borgerne, og dermed kan være afgørende for borgernes opfattelse af samfundet. Ifølge Luhmann er 
det ikke afgørende for massemedierne at være samfundsoplysende - men at videreformidle 
informationer, så borgerne selv kan skabe en realitet.  
Massemedierne som system arbejder med bestemte koder og kan derfor også være med til at skabe 
normer. Når medierne i en kommercialiseret virkelighed konstant har brug for nyheder og arbejder 
efter nyhedskriterierne, så kan normbrud være en hurtig måde at skabe nyheder på.  
 
Mediernes fokus er som udgangspunkt også forudsætningen for, at politikere i Danmark kan agitere 
for sine synspunkter. Massemedierne bliver derfor en slags politisk arena, hvor politikerne skal 
kunne begå sig med en bestemt politisk kommunikation. Politiske nyheder bliver framet, så 
modtagerne - borgerne - opfatter nyhederne på bestemte måder.  
 
Endeligt spejler befolkningen sig mere i medierne og i personer, der er aktive i massemedierne. 
Man kan argumentere for, at der i befolkningen er opstået et øget personficeringsbehov, og 
medierne fokuserer mere på enkeltpersoner end tidligere. Antager man fortsat, at normbrud skaber 
hurtige nyheder, er det dermed også interessant, når personer eller politikere begår normbrud.  
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Undersøgelse  
Personsager i den politiske nyhedsdækning 
 
Personsager er normskandaler 
      Personsager kan umiddelbart defineres som værende sager, der omhandler politikere frem for 
politisk substans. Betragter man begrebet personsag som en skandale, kan man tage udgangspunkt i 
Allern & Pollack  skandaleinddeling (Allern & Pollack, 2009). Allern & Pollack opererer med to 
typer skandaler: Politikskandaler og politikerskandaler. Projektet tager udgangspunkt i Ørstens 
begreb, normskandaler, som erstatning for politikerskandaler (Blach-Ørsten, 2011, s. 10-11). 
 
Normskandaler kan karakteriseres som personsager, fordi de udspringer af en politikers personlige 
handlinger - enten som politiker eller i rollen som privatperson. En normskandale kan opstå, hvis en 
politiker begår et normbrud. Det kan enten være i sit offentlige virke som politiker eller i sit 
privatliv. En normskandale er ikke nødvendigvis et udtryk for, at politikeren har begået et decideret 
regelbrud, men i højere grad, at politikeren har brudt sig mod de normer, der er gældende i 
samfundet, eller hvis politikeren har vist manglende samfundsmoral. Normskandalerne er således 
interessante, fordi de ikke altid er definerbare i forhold til, hvad der er normbrydende som politiker. 
Morale-begrebet er i høj grad et spørgsmål om etik, som er svær at lave en egentlig definition på. 
Projektet vil forsøge at skitsere, hvad der adskiller skandaler fra ikke-skandaler. John Thompson 
opererer med fem træk, der definerer en skandale, og som også kan ses i sammenhæng med 
belysning af en normskandale. 
1) Nogen skal bryde en social norm. 2) Et element af hemmeligholdelse eller fortielse, men andre 
end de direkte involverede har kendskab til, eller stærk formodning, om deres eksistens. 3) De ikke-
deltagende/involverede skal tage afstand fra handlingen og se den som moralsk forkert. 4) 
Misbilligelsen blandt de ikke-deltagende/involverede skal være offentlig. 5) Udøveren risikerer, at 
handlingen skader hans/hendes offentlige ry og rygte (Thompson, 2000, s. 25-26). 
Umiddelbart kan personsager altså betragtes som politikerskandaler eller normskandaler, hvor 
politikeren enten i sit offentlige virke som politiker eller i sit private liv bryder med nogle 
samfundsnormer eller udviser svag samfundsmoral. For at eksemplificere definition af en personsag 
i en konkret sag, har vi valgt at arbejde med en case. Casen har til formål at skitsere de 
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karaktertræk, der skal være tilstede, før en skandale har karakter af en normskandale.  
 
Case 
Kort gennemgang af Lene Espersens feriesag 
Den daværende udenrigsminister og leder for Det Konservative Folkeparti, Lene Espersen, kommer 
i strid modvind, da en historie den 28/3-2010 rammer avisernes forsider. Sagen handler om, at 
Espersen har valgt at tage på efterårsferie på Mallorca med sin familie, i stedet for at tage til et 
"arktisk topmøde" i Canada, hvor den daværende udenrigsminister Hillary Clinton blandt andre stod 
på deltagerlisten. Espersen nægter dog, at hendes manglede deltagelse er en fejl, og hun modtager 
hård kritik gennem medierne både fra tidligere udenrigsministre og siddende kollegaer i 
Folketinget. Eksperter mener, at hendes forsøg på affejning af kritikken besværliggøre sagen for 
Espersen. Derudover kommer undskyldningen - som udenrigsministeren giver to måneder efter 
selve hændelsen - alt for sent. Historier, som stiller spørgsmålstegn ved Espersens moral, fortsætter 
med at buldre frem til offentlighedens kendskab via diverse massemedier. Som konsekvens af 
sagens kraftige opblussen, vælger borgerne i Danmark Det Konservative Folkeparti fra i 
meningsmålingerne, og det medfører en intern uro i partiet . Sagen afsluttes først hele ni måneder 
efter den første artikel har set dagens lys, da Espersen efter hårdt pres i mediedækningen og internt i 
partiet, melder sin afgang for Det Konservative Folkeparti. 
Feriesagen som et eksempel på en normskandale 
Lene Espersens feriesag er et eksempel på, hvorledes en normskandale kan forløbe, og hvordan de 
fem kriterier for en normskandale kan komme til udtryk i et konkret eksempel.  
 
For at vende tilbage til Thompsons fem karaktertræk for en normskandale, skal nogen først og 
fremmest bryde med en social norm i samfundet. I feriesagen bryder Espersen en norm i samfundet 
ved at tilsidesætte sit job som udenrigsminister med deltagelse i et arktisk møde, for i stedet at tage 
på ferie med familien. Det kan antages, at de fleste danske borgere har den holdning, at en politiker 
bør passe sit embede. Det skal dog tilføjes, at det ikke er unormalt, at en minister sender 
repræsentanter til et givent møde. I dette tilfælde mødte Lars Barfoed op som repræsentant i stedet 
for Espersen, og normbruddet må derfor tilskrives mødes vigtighed samt baggrunden for afbuddet 
til mødet - en familieferie. Det er en samfundsnorm, at en minister selv skal deltage i de vigtigste 
møder, og i hvert fald ikke afskriver sig deltagelsen frem for en ferie med familien.  
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Dernæst bør en sag indeholde en grad af hemmeligholdelse eller fortielse, samt at andre ikke-
involverede skal have en formodning om eksistensen af det hemmeligholdte. Dette er ikke direkte 
tilfælde i Espersens sag. Tværtimod står Espersen klart og tydeligt ved, at den normafvigelse, som 
hun har begået, er helt legitim.  
Der kan argumenteres for, at pressen har haft kendskab til en ferie, som Espersen ellers ikke havde 
nævnt offentligt. Lidt groft skitseret kan man betragte det som en fortielse. Man kan således påstå, 
at pressen har haft en interesse i at skabe en sag - en sensationsnyhed - og selvom Espersen ikke 
direkte fortier sagen, så er det plausibelt at antage, at hun sandsynligvis ikke ønskede sagen frem i 
medierne.  
 
Det tredje kriterium er, at de ikke-involverede skal tage afstand fra den moralsk forkerte handling, 
som er begået. Det gør pressen i høj grad ved at give sagen et ekstremt fokus gennem overskrifter, 
der direkte fremstiller det aflyste møde som et normbrud af alvorlig karakter. Derudover fortsætter 
medierne med at bringe nye sager med eksempler på, hvor udenrigsministeren har handlet umoralsk 
i forhold til hendes embede.  
Ydermere blander andre ikke-involverede parter sig. Flere af Espersens kollegaer fra andre partier i 
Folketinget kritiserer hende åbenlyst i medierne. Ligeledes udtrykker flere tidligere 
udenrigsministre og mediernes egne eksperter kritik af hendes begåede handlinger. Slutteligt 
rammer kritik fra Espersens egne partifæller også (Se bilag 3). Dette stemmer overens med det 
fjerde kriterium, hvor misbilligelsen blandt de ikke-involverede skal foregå offentligt. Under sagens 
forløb er både kolleger og eksperter, som nævnt i ovenstående, offentligt ude og ytre sig negativt.  
 
Det femte og sidste kriterium - at handlingen skal kunne risikere at skade hovedpersonens offentlige 
ry - må ligeledes betragtes som værende opfyldt i sagen. Dette forekommer ved den massive kritik 
fra medier, eksperter, tidligere udenrigsministre og andre folketingsmedlemmer, som kommenterer 
sagen løbende. Det er en naturlig konsekvens, at borgerne fravælger partiet samtidig med, at tiltroen 
til Espersens evner som partileder daler (Se bilag 3). Hun ender selv med at indrømme, at hun ikke 
kan føre partiet videre på grund af manglende opbakning, og normafvigelsen og senere 
normskandalen ender således med at have store konsekvenser for Lene Espersen som politiker. 
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Relevante afvigelser i Espersens normskandale 
Ovenover er det blevet konkluderet, at Espersens feriesag som udgangspunkt lever op til kriterierne 
for en normskandale. Dog er der nogle specifikke faktorer, som adskiller sig fra andre 
normskandaler. Her tænkes der specielt på det faktum, at Espersens normskandale er den første 
nogensinde, som direkte er ført til exit for en partileder (Se bilag 3).
2
 
 
En forklaring kunne være at dele af Espersens bagland også i perioden inden normskandalen var 
utilfredse med hendes ledelse - også på områder som sagen ikke beskæftiger sig med. Dette kan 
have været årsagen til, at hendes sag blev blæst yderligere op, da opbakningen internt - i hvert fald i 
perioder af sagen - var mangelfuld. Eksempelvis gik Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister for 
Det Konservative Folkeparti, ud og udtalte sig kritisk om Espersen fravalg af det arktiske 
klimamøde (Se bilag 3). Ligeledes var flere andre relevante medlemmer fra Det Konservative 
Folkeparti også ude og kritisere Espersen mod slutningen af sagen. Heller ikke de øvrige partier fra 
den siddende VK-regering var interesserede i at støtte den daværende vicestatsminister (Se bilag 3). 
 
Et andet parameter, som også skal påpeges i sagens adskillelse fra andre normskandaler er, at der 
gik to måneder før, at Espersen gik ud med en offentlig undskyldning. Det er sjældent set i andre 
normskandaler, at hovedpersonen konsekvent nægter at have begået en fejl i sagen, som Espersen 
gør. Ifølge eksperterne belastede dette sagen yderligere for hende (Se bilag 3).  
 
Teorietisk analyse af Lene Espersens personsag 
Espersens feriesag kan betragtes ud fra Goffmans definition af begrebet priming, hvor 
massemedierne med deres magt er i stand til at sætte et så ekstremt fokus på en sag, at denne bliver 
altoverskyggende i offentligheden. Efter først at have fået befolkningen optaget af sagen, bliver det 
muligt for massemedierne at frame sagen, hvilket i denne sammenhæng bliver gjort ved, at 
Espersen modtager kritik fra alle lejre, også hendes egen. Hun nægter på trods af det at komme med 
en offentlig undskyldning, og i stedet forsøger hun at sætte en dæmper for massemediernes massive 
omtale ved et forsøg på at affeje kritikken. Det virker imidlertid ikke, da massemedierne ovenpå 
dette forekommer langt mere aggressive og hårde i deres profilering af sagen.  
Befolkningen har med mediernes nyhedsdækning fået adgang til politikerens backstage rolle – det 
personlige liv – og derfor fokuseres der i højere grad på personen bag politikeren og der bliver slået 
                                                        
2 Hvis man ser bort fra Hans Engell-sagen, hvor han påkører en betonklods påvirket, hvilket er et brud på grundloven. 
Sagen kan derfor ikke sammenlignes med en normskandale som Espersens. 
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hårdt ned, når politikerne fejler. Det kommer også til  udtryk i Espersen-sagen. Espersen bliver fulgt 
massivt af massemedierne under hele forløbet.  
 
At det offentlige og private er blevet tættere forbundet,  understøttes af Habermas definition på 
strukturforvandlingen, hvor skellet mellem det offentlige- og privatanliggende bryder sammen 
grundet mediernes nyhedsdækning. Sagen er et glimrende eksempel på, at idéen om den borgerlige 
offentlighed har ændret sig markant, da nyhedsmedierne ikke længere tager udgangspunkt i den 
offentlige sfære, men i stedet går helt ind på livet af den politiske person. I stedet for at tage 
udgangspunkt i politikernes politik, så bliver borgerne degraderet til passive tilskuere i sagen. 
Espersen undskylder to måneder senere offentligt for sine fejltagelser på live TV, men medierne 
fortsætter sin dækning af sagen i hele ni måneder. Det er klart en medvirkende faktor til, at 
politikere, befolkningen - gennem meningsmålingerne - og Espersens eget parti vender hende 
ryggen, og hun må derfor fratræde formandsposten for Det Konservative Folkeparti ni måneder 
efter, at den første artikel om hendes familieferie blev frembragt (Se bilag 3). 
 
Man kan ligeledes anskue casen ud fra teorien om den bevidsthedskontrollerende magt. 
Massemedierne udøver magten over borgerne ved at påvirke deres interesseopfattelse. Dette sker, 
når de populære nyhedsmedier bringer nye informationer om Espersens normbrud på så 
regelmæssig basis, som det er tilfældet i de ni måneder sagen varer. Selvom det måske ikke har 
været borgernes interesse fra starten, bliver det tilfældet over tid, fordi Espersen og hendes handling 
får en enorm opmærksomhed. Dette kan betyde, at borgerne får en interesseopfattelse, der stemmer 
overens med massemediernes og påvirkes af den kritik, der gives til den daværende 
udenrigsminister. I casen om feriesagen kan dette ses ved den faldende tilslutning, som prognoserne 
viser over for Espersens popularitet (Se bilag 3).  
 
Til ovenstående ville man med udgangspunkt i Luhmann kunne hævde, at årsagen til 
massemediernes intense dækning af Espersens sag sker på grund af den afvigende samfundsnorm, 
som i øvrigt danner baggrund for sagens opståen. Espersen afviger fra normen, idet hun burde have 
varetaget sit embede og deltaget i det arktiske møde. Hendes forsømmelse af mødet fanger 
mediernes opmærksomhed, da en af arbejdsopgaverne i hendes stilling er at repræsentere Danmark 
i udlandet. 
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Luhmann opererer dog ikke med, at subjektet i sig selv er vigtigt, men derimod at de overordnede 
systemer såsom massemediernes er. Det er vigtigt at pointere, at årsagen til den store 
opmærksomhed omkring Espersens person - set ud fra Luhmanns teori - kan være opstået  på grund 
af mediernes egne koder om information og ikke-information. Det er konstant muligt for 
massemedierne at finde nye oplysninger i sagen, da politisk involverede personer nærmest står i kø 
for at kommentere på sagen. Massemedierne skaber ligeledes selv nye informationer ved at lade 
deres egne politiske kommentatorer udtale sig om sagen.  
Samtidig opfylder sagen de nyhedskriterier - aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og 
konflikt - der skal gør sig gældende for, at sagen i sig selv er reel information og dermed 
informationsværdig. 
 
Delkonklusion for Lene Espersen-sagen som typisk normskandale 
Det kan umiddelbart konkluderes, at Espersens feriesag kan betegnes som en typisk normskandale, 
da fire ud af fem af de træk, der kendetegner sagen stemmer overens med kriterier, der skal være til 
stede før, at man kan betragte en given sag værende en normskandale.  
Der er dog adskillelse fra Espersens normskandale i forhold til andre normskandaler, da Espersen 
som hovedperson ikke har hemmeligholdt oplysninger, men derimod nægter at have begået en fejl. 
Dét at Espersen ikke er af den opfattelse, at hun har begået en fejl, er - paradoksalt nok - en af 
årsagerne til, at sagen får så meget fokus i en lang periode. Det er ikke tidligere set, at en politiker 
er blevet presset til at fratræde sig sit embede som formandspost.  
Sagen opfylder endvidere kriterierne for, hvad der er en information, og massemedierne fortsætter 
med at skrive historier om Espersen, idet der konstant findes nye oplysninger. Sagen kan også ses i 
forlængelse af Habermas teori om strukturforvandlingen, hvor skellet mellem det offentlige sfære 
og privatsfæren nedbrydes. Medierne framer ofte ensidigt historierne om Lene Espersen negativt, 
og det stemmer overens med både Luhmanns teori om, at medierne opererer med koder, og 
ydermere at massemedierne udøver bevidsthedskontrollerende magt over befolkningen. Lene 
Espersen går fra at være en populær politiker til afslutningsvist at måtte trække sig på grund af 
dårlige meningsmålinger blandt borgerne.  
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Udviklingen i antal normskandaler  
 
Antallet af normskandaler stiger 
Ved analyse af tabel 1 viser statistikken med tydelighed en markant stigning i antallet af 
normskandaler i årene fra 1985 til 2010. I 1980-1989 optrådte der to normskandaler i den politiske 
nyhedsdækning mod fire i perioden fra 1990-1999. Det bliver dog særligt interessant at se på 
udviklingen efter 2000. I perioden 2000-2010 tæller elleve normskandaler – i gennemsnit mere end 
én normskandale om året. 
 
Antallet af normskandaler er således stigende, men det samlede antal normskandaler vil stadig 
kunne blive betragtet som et lavt tal, derfor er man også nødt til at se på varigheden og omfanget af 
normskandalerne. Casen om Espersen er et eksempel på, hvor lang varighed en normskandale kan 
have. Fra første artikel bliver bragt og til Lene Espersens exit går der ni måneder. Ni måneder med 
massiv mediebevågenhed omkring hende som person og feriesagen. Man kan påstå, at det samlede 
antal skandaler ikke er højt, på trods af at antallet er stigende. Varigheden og mediedækningen af 
en  skandale kan dog være så massiv, at en enkelt skandale kan fylde det samlede mediebillede i 
længere tid.  
Tabel 1. Normskandaler 1980-2010 (Blach-Ørsten, 2011) 
Årstal Politiker Skandale 
1985 Hans Engell, forsvarsminister Sagen om ”hovsa-missilet” 
1986 Arne Melchoir, trafikminister Bilagssag 
1993 Pia Gjellerup, justitsminister Sagen om Solhavegård 
1994 Bente Juncker, socialminister Sommerhussagen 
1996 Bjørn Westh, justitsminister & Poul Nyrup 
Rasmussen, statsminister 
Rushdie-sagen 
1997 Hans Engell, partiformand Betonklodsen på 
Helsingørmotorvejen 
2001 Anita Bay Bundegaard, udviklingsminister Tvivl om akademisk titel 
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2002 Anders Møller, MF for Venstre Sexchikane 
2002 Thor Pedersen, finansminister Anklager om ulovlig hektar-støtte 
2004 Flemming Oppfeldt, MF for Venstre Anklager om pædofili 
2005 Henriette Kjær, familie- og 
ligestillingsminister 
Rod i privatøkonomien 
2005 Ulla Tørnæs, udviklingsminister Anklager om sort arbejde i 
mandens virksomhed 
2007 Morten Messerschmidt, MF for Dansk 
Folkeparti 
Anklager om nazihilsen i restaurant 
Grøften 
2008 Jeppe Kofoed, udenrigspolitisk ordfører for 
Socialdemokratiet 
Sexsagen 
2008 Lars Løkke Rasmussen, finansminister Bilagssagen 
2010 Lene Espersen, udenrigsminister Feriesagen 
2010 Helle Thorning Schmidt, partiformand Skattesagen 
 
Den journalistiske kultur har ændret sig 
Massemedierne og den journalistiske kultur i Danmark har ofte været beskrevet som en 
vagthundskultur. Medierne kontrollerer den lovgivende, udøvende og dømmende magt, og kan i 
øvrigt betegnes som  den almindelige borgers talerør. Skandaleafdækning bliver dermed en naturlig 
del af journalistikken – for hvis politikerne gør noget tvivlsomt eller ulovligt, er det pressens 
opgave at sørge for, at det bliver afdækket (Van Dalen, 2011, s. 19-25).  
 
Det interessante ved normskandaler er imidlertid, at politikerne i en typisk normskandale, som vi 
tidligere har defineret, ikke nødvendigvis begår en ulovlighed, men snarere gør noget, som pressen 
og herefter befolkningen finder etisk eller moralsk forkert. Pressen optræder dermed, som mere end 
blot en vagthund. Hårdt skitseret vil man kunne påstå, at medierne selv bliver dagsordensættende.  
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Når massemedierne i en stigende grad afdækker eller ligefrem skaber normskandaler, kan det 
skyldes ændringer i den journalistiske kultur. Med den nye TV-kultur, de nye 24-timers-kanaler, de 
mange morgenaviser, internettet og sociale medier er der opstået en massiv konkurrence blandt 
journalister og skribenter om at fange læsernes, seernes og brugernes - kort sagt borgernes - 
opmærksomhed. Der er konstant brug for nyheder, hvilket har ført til en stigning i det reelle antal af 
politiske nyheder. I det samlede nyhedsbillede bliver det tydeligt, at antallet af nyheder er steget 
markant, på trods af at der ikke er blevet ansat flere journalister (Blach-Ørsten, 2011, s. 14-15). Der 
bliver således produceret flere nyheder per journalist end tidligere, og det er umiddelbart plausibelt 
at antage, at journalister, der skal producere flere nyheder end tidligere i højere grad vil udøve 
sensationsjournalistik, fordi det i mange tilfælde kræver mindre research og tid.  
Den øgede konkurrence kan imidlertid også have en forstærkende effekt. Hvor nyheder tidligere var 
forbeholdt aviser, så er den politiske nyhedsdækning og fødekæde nu langt mere kompleks (Lund & 
Blach-Ørsten, 2009). Nyhederne bliver ikke alene lanceres i en enkelt avis eller to. De bliver også 
genbrugt og forstærket i TV-medier, spredt ud på avisernes hjemmesider og opdateret konstant. En 
nyhed om morgenen kl. 06:00 kan have fået mange nye dimensioner i løbet af få timer. Især 24-
timers-kanalerne, der konstant har brug for nyheder eller informationer i en sag, kan splitte en 
nyhed op i flere dele. I den følgende selv udarbejdede model, er det forsøgt at opstille en oversigt 
over, hvordan en nyhed bliver en del af en nyhedsstrøm: 
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Modellen viser, hvordan en nyhed kan blive genbrugt og videreudviklet mange gange i løbet af en 
dag, fordi der er så stort et udbud. Når udbuddet ydermere producerer flere nyheder per journalist 
end tidligere set, er det umiddelbart legitimt at forestille sig, at der kan være sket en stigning i 
antallet af normskandaler, fordi den journalistiske kultur har ændret sig. 
 
Årsager til det stigende antal normskandaler 
 
Massemedierne reproducerer sig selv og udvikler koder 
Luhmann mener samtidig, at massemedierne med et ensidigt fokus på sensationer opstiller en 
normalitet. Det vil sige, at de i højere grad fokuserer på enkeltsager, der bryder med normen. Dette 
kan betyde, at massemedierne reproducerer sig selv og derved viderefører og udvikler på koderne i 
systemet. De skaber således normen inden for deres eget felt (Merkelsen, 2007, s. 181). 
Konsekvensen af dette kan være, at der skabes en normalitetsforventning, der i samfundet kommer 
til at optræde som en mangel på normalitet i samfundet. Denne mangel vil skabe et "hul," som 
medierne konstant vil forsøge at udfylde med nye informationer om afvigelser fra normen. Dette vil 
igen afføde nye forventninger og dermed skabe en spiral, hvoraf en stigning sandsynligvis vil 
forekomme (Merkelsen, 2007, s. 181). I sidste ende vil der ifølge Luhmann: "udspænde en horisont 
af selvskabt uvished, som må betjenes gennem flere og stadig flere informationer." (Merkelsen, 
2007, s. 181).  
Disse øgede informationer kræver selvsagt mere opmærksomhed fra de forskellige systemer, 
hvilket vil betyde flere normskandaler uden, at der nødvendigvis fra politikernes side er begået flere 
normbrud end tidligere. Alternativt vil der skabes flere normer, der kan brydes - grundet den 
konstante udvikling af nye koder - som både massemedierne og dermed borgerne udvikler igennem 
de selvregulerende systemer. I denne sammenhæng er det vigtigt at huske på det tidligere nævnte, 
nemlig at medierne gennem specielle koder selekterer, hvad der er information og ikke-information, 
og dermed hvad der bringes og ikke bringes. En nyhed behøver ikke at dække den reelle sandhed, 
men skal blot ifølge systemets egne koder om at være informationsgivende (Merkelsen, 2007, s. 
180-183). 
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Massemedierne som politisk aktør 
Tager man udgangspunkt i Goffmans begreb framing, kan det stigende antal normskandaler ses ud 
fra en teori om, at massemedierne kan frame en sag, der ikke nødvendigvis indeholder reel politisk 
substans på en måde, så det udvikles til en normskandale. 
Dette kan gøres på flere måder: 1) Medierne kan blusse en sag op om politikernes offentlige liv, 
hvor der er tale om et brud på de offentlige normer, som findes i rollen som politiker. 2) Medierne 
kan fremstille en sag, der har med politikernes privatliv at gøre, hvor politikerne bryder med en 
bestemt samfundsmoral/norm, men hvor der ikke er nogle forbindelse til politikernes egentlige 
arbejde. 3) Medierne kan fremsætte en sag for borgerne, der krydser sfæren mellem det offentlige 
og det privatanliggende. Dette vil sige, at det er et privatbrud på de normer, som vi har i samfundet, 
men også som politikerne selv definerer som værende vigtige i forhold til egen politiske fremtoning 
(Van Dalen med flere, 2011, s. 23). Massemedierne blusser sagen op i en så høj grad, at de kan 
påvirke borgernes opfattelse af politikeren og personen bag. 
 
 
Massemedierne søger vindere og tabere 
En normafvigelse er ikke nødvendigvis lig med en normskandale. For det første er det ikke givet, at 
fokus bliver lagt på én bestemt person i tilfælde af en normafvigelse - fokus kan lige så godt blive 
lagt på afvigelsen i sig selv. Ydermere behøver en afvigelse ikke at være etisk forkert. Det er ikke 
nødvendigvis etisk forkert, at Espersen sender en repræsentant til et velbesøgt arktisk møde, hvis 
hun vurderer, at det ikke skader Danmarks omdømme.  
Luhmann beskriver en trang, som han hævder der er i samfundet for at holde personer ansvarlige 
for handlinger, der strider imod normen. Han uddyber ikke præcis, hvorfor denne trang er til stede, 
men bruger som eksempel, at kritikere eksempelvis gerne vil holde spindoktorere ansvarlige for 
misledende oplysninger i pressen (Merkelsen, 2007, s. 179). Dette betyder, at der er øget 
opmærksomhed og skepsis omkring den realitet massemedierne frembringer. “Hvis befolkningen 
får en følelse af, at den fremstillede realitet sker på baggrund af usande informationer, vil de måske 
forsøge at holde nogle ansvarlige for dette. Det er imidlertidigt svært at udpege en bestemt 
karakter, der trækker i trådene og derfor er det, ifølge Luhmann, svært at svært at udpege 
specifikke syndere indenfor massemediernes system” (Merkelsen, 2007, s. 179). Borgerne vil gerne 
holde personer ansvarlige. Det er muligt for massemedierne - grundet uddifferentieringen i deres 
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eget system - at efterleve dette ønske, samt holde bestemte personer ansvarlige for derigennem at 
gøre normskandaler til en skandale for enkeltpersoner. 
Dette forstærkes yderligere af trangen fra mediernes side om at skabe vindere og tabere i en sag 
(Schuldt, 2006, s. 95). Ifølge Luhmann skaber konfliktopstillingen øget spænding, der udover at 
have en stor holdbarhed også koncentrerer sig om de berørte parters følelser. Det sker på baggrund 
af, hvad befolkningen samtidig finder interessant. Det kommer særligt til udtryk ved normskandaler 
som er tydelige eksempler på, at massemedierne forsøger at finde vindere og tabere. Politikeren, 
som har begået normafvigelsen, kan let blive fremstillet som taberen i medierne.  
 
Skellet mellem offentlighed og privatliv nedbrydes 
Som Habermas nævner i forbindelse med strukturforvandlingen, er sondringen mellem den private 
og offentlige sfære blevet udvisket i en sådan grad, at det har dannet en såkaldt socialsfære, hvor 
borgerne mister grundlaget for den politiske substans. Herved muliggøres, at massemedierne kan 
nøjes med at sætte fokus på konkurrence og underholdningsværdien. Man kan i denne 
sammenhæng sige, at medierne foretager et normbrud, idet de nedprioriterer deres egentlige 
politiske ansvar (Merkelsen, 2007, s. 163).  
I forhold til dette mener Habermas, at borgerne har ændret sig fra kulturræsonnerende til 
kulturkonsumerende som konsekvens af den nye socialsfærers overtag. Borgerne stiller sig ikke 
længere kritiske overfor den politiske debat, men er i stedet blevet passive modtagere af den 
fremstillede information. Dette giver massemedierne mulighed for at sætte et øget fokus på 
politiske enkeltpersoner. 
Habermas og hans system- og livsverden teori, kan her betragtes som grundlaget for udviklingen 
imod kommercialiserede massemedier. Styringsmedierne fra systemet indbefatter magt og penge, 
hvilke overtager for normer og andre sproglige kommunikationer i livsverdenen. Politikerne kan i 
denne sammenhæng forsøge at udnytte medierne til at forstærke deres politiske position. Omvendt 
kan massemedierne skabe negativ omtale omkring politikerne ved at bringe personlige forhold ind i 
dét, der ellers burde have været reel politisk substans.  
Den politiske offentlighed bliver fortsat behandlet i massemedierne i Danmark, men bryder nu ind i 
politikernes private sfære.  
De enkelte politikere er hele tiden blevet bedømt på det offentlige niveau, men ifølge Meyrowitz 
sker det nu også på det private grundlag. Sfæren mellem de to niveauer er ikke længere 
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eksisterende, tværtimod bliver begreberne, onstage og backstage, i dagens samfund mere afhængige 
af hinanden. Det er massemedierne selv, der bestemmer og vurderer, hvad der skal informeres ud til 
befolkningen, og hvad der undlades.  
Politikerne bliver fulgt døgnet rundt, hvilket er en medvirkende faktor til, at der bliver fundet flere 
fejl hos politikerne. Rummet, hvor politikerne kan risikere at overskride samfundsnormer, er 
dermed langt større i dag, hvilket muligvis kan bevirke til et øget antal normskandaler. Politikerne 
optræder i middle region-sfæren, hvor det er svært at definere om et anliggende er offentligt eller 
privat. 
 
Et øget personificeringsbehov i befolkningen 
Politikerne og borgerne bliver naturligt rykket tættere på hinanden, når den offentlige og private 
sfære sammensmelter. Der kan således opstå flere normskandaler, fordi den sfære, der før var 
skjult, nu bliver belyst i medierne. Borgerne personificerer sig med politikerne, og det er således 
muligt at antage, at de bliver mere interesserede i politikernes normafvigelser, fordi man 
interesserer sig for personen bag politikeren og ikke selve politikken. Mediernes politiske dækning 
er så magtfuld, at de reelt kan ændre en politikers liv radikalt fra at være på sin storhedstid - til et 
egentligt politisk fald. Mediernes magt er således interessante at analysere. 
 
Massemediernes udøvelse af magten i praksis 
Den institutionelle og bevidsthedskontrollerende magt kan være med til at belyse baggrunden for 
det stigende antal normskandaler, da medierne ofte udøver deres magt herigennem. Den 
bevidsthedskontrollerende magt kan umiddelbart ses ved, at medierne kontrollerer befolkningens 
bevidsthed på den måde, at medierne sætter dagsordenen, selekterer nyheder og dermed påvirker 
hvilke informationer befolkningen skal have videreformidlet og hvilke informationer, der bliver 
fravalgt. Der kan med ovenstående blive skabt et øget fokus på normskandaler, da det er op til 
medierne at dække en given sag og omfanget af denne. Medierne har derfor mulighed for at påvirke 
borgerne gennem den bevidsthedskontrollerende magt ved måden, at en given sag bliver framet på. 
De har den overordnede magt over befolkningen, og kan dermed styre hvilke meninger, holdninger 
og tanker borgerne udvikler om politikerne. 
 
Massemediernes institutionelle magt kommer til udtryk ved, at magten er hierarkisk således, at der 
ikke stilles spørgsmålstegn ved mediernes informationer. Massemedierne er som institution bygget 
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på lange traditioner, og man kan argumentere for, at massemedierne dermed er blevet en del af 
samfundets normer. Medierne som institution kan derfor være med til at definere, hvad der er sandt 
og falsk, rigtigt og forkert samt godt og dårligt. Deres magt får afgørende rolle, da de uden om 
folkets bevidsthed kan påvirke holdninger. 
Når medierne vælger, hvad befolkningen skal blive oplyst om og selekterer nyheder, dækker de 
ikke nødvendigvis folkets egentlige interesser. Samtidig kan massemedierne påvirke hvor meget 
fokus, der kommer på et givent emne. Vælger de at tillægge en sag et ekstremt fokus - eksempelvis 
en umoralsk handling begået af en politiker - så kan blive én af årsagerne til, at sagen udvikler sig 
til en normskandale.   
 
Delkonklusion 
Med undersøgelsen kan det umiddelbart konkluderes, at der i Danmark i perioden 1980-2010 er 
sket en markant stigning i antallet af normskandaler. Især efter år 2000 er antallet af normskandaler 
steget signifikant, og der optræder således i gennemsnit én skandale om året i den politiske 
nyhedsdækning. Ydermere er normskandalerne i visse tilfælde - eksempelvis i Lene Espersens 
feriesag - af så lang varighed, at normskandalerne opleves massivt i den samlede nyhedsdækning. 
Antallet af normskandaler er altså ikke kun steget - de fylder langt mere i det samlede mediebillede.  
 
Habermas arbejder med en betragtning om, at massemedierne har oplevet en stigende 
kommercialisering, hvilket kan betyde, at de fokuserer på sensationsnyheder, fordi de simpelthen 
sælger bedre. Modtagerne - borgerne - bliver i højere grad konsumerende frem for samfundskritiske 
borgere, der kan skelne massemediernes informationer fra hinanden samt forholde sig kritisk til de 
nyheder, der bliver videreformidlet.  
 
Massemedierne skelner ifølge Luhmann også i de informationer som videreformidles. 
Massemedierne er et selvstændigt, uddifferentieret system, der ligesom andre systemer arbejder ud 
fra inkorporerede koder. De selekterer deres nyheder ud fra koden information/ikke-information. 
Massemedierne vælger således nyheder efter, hvad de synes er relevant, og man kan forestille sig, 
at de benytter nyheder, der er sensationelle og hurtigt sælgende i stedet for, hvad man normativt kan 
betragte som samfundsoplysende. Massemedierne har endvidere et konstant behov for nye nyheder 
grundet kommercialiseringen og  konkurrencen med andre massemedier. Man kan derfor forestille 
sig, at der kan ses et stigende antal normskandaler, fordi nyheder i dag reproducerer sig selv, 
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genbruges og kører igen og igen. Én nyhed kan i løbet af få dage blive til mange nye nyheder - på 
trods af, at der er tale om den samme nyhed. 
Det stigende antal normskandaler kan også ses ud fra en betragtning om, at medierne og politikerne 
er blevet tættere forbundet. Meyrowitz beskriver i sin teori om politiske arenaer, hvordan medierne 
tidligere primært fulgte politikerne i deres offentlige virke. Med et stigende behov fra befolkningen 
om at kunne identificere sig med den politiker, som man stemmer på,  går massemedierne nu ind og 
dækker den private sfære, som politikerne tidligere havde i fred. Politikerne lever dermed i en 
konstant middle-region-tilstand, hvor den eneste reelle fred fra mediernes og borgernes søgelys 
bliver sjælden i en deep backstage.  
 
Diskussion og vurdering 
Kan medierne være samfundsoplysende, når antallet af skandaler stiger? 
En af årsagerne til det stigende antal normskandaler i den danske nyhedsdækning kan være et af de 
nyhedskriterier, der især i dag har stor betydning for journalisternes valg af nyheder - 
sensationskriteriet. Sensationsjournalistikken kan skabe et mediebillede, der er stærkt farvet af, at 
borgerne ikke ønsker at læse om det ordinære og substantielle, men i stedet ønsker at læse hurtige 
nyheder om normbrud, skandaler med mere. Denne udvikling gør normskandaler til profitable 
nyheder for medierne. 
Borgerne ønsker oplysning om skandaler som normbrud, men det er ikke ensbetydende med, at det 
er positivt for det generelle mediebillede og det repræsentative demokrati, hvis borgerne får sværere 
ved at skelne imellem massemediernes systemkoderne for information og ikke-information. Derved 
kan medierne miste deres gyldighedsfaktor som samfundsoplysende, da en reel politisk 
samfundsdebat muligvis ikke finder sted i massemedierne. Ser man på mediebilledet ud fra et 
komparativt synspunkt om, hvordan medierne bør være, så er risikoen for, at idealet om 
massemedierne som samfundets vagthund, og som borgernes mulighed for at forstå politiske 
kompleksiteter, ved at forsvinde. 
 
Det stigende antal af normskandaler bør ikke kun anskues fra et negativt synspunkt. Habermas vil 
ud fra sin teori argumentere for, at en velovervejet borger bør kunne adskille normskandaler fra reel 
politisk substans, da den almindelige borger som er rationelt tænkende og derfor selv er i stand til at 
vide, hvilken information, der er relevant for den samfundsmæssige indsigt (Andersen med flere, 
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2013, s. 396). I livsverdenen, hvor den kommunikative rationalitet har sin base, bliver for hver 
enkel borger skabt en forståelsesmæssig kommunikation, hvilket gøres til genstand for en hver 
handlen, refleksion og kritik i dialog (Andersen med flere, 2013, s. 394). Hver enkelt borger er i 
kraft af livsverdenens eksistensgrundlag i stand til at skabe sin egen diskursetik
3
. Denne er et 
billede af, hvad der er moralsk/etisk forkasteligt samt hvilke elementer i den fremstillede 
kommunikation, der er til nyttevirke for den givne borger (Andersen med flere, 2013, s. 396). 
Derved kan man udlede at antallet af normskandaler, ikke nødvendigvis har en negativ indvirkning 
på borgerne, men i stedet kan give dem et mere varieret og fyldestgørende billede af de siddende 
politikere.  
 
Massemediernes forandring kan potentielt skade demokratiet 
Politikerne har så stort et ansvar, at det er helt afgørende, at der er journalister, der kontrollerer, at 
de ikke misbruger deres magt. Normskandalerne er ofte bygget op på episoder, hvor givne 
politikere udviser manglende samfundsmorale. Som udgangspunkt kan det give god mening, at 
borgerne ved hvilken type politiker, som de skal sætte deres stemme ved - især når borgerne i 
stigende grad har brug for at identificere sig med de politikere, som de ønsker at stemme på.  
 
Der er således en række konsekvenser forbundet med et stigende antal normskandaler. Først og 
fremmest er det et problem, hvis massemedierne anskues ud fra et normativt synspunkt om, at de 
skal leve op til et ideal om at være samfundsoplysende. Ifølge Habermas kan konsekvenserne ved 
en øget kommercialisering af medierne være, at nyheder, der ikke er lige så sensationelle som 
skandaler og personhistorier, forsvinder. Det kan betyde, at oplysning om politiske lovforslag, 
ændringsforslag, vigtige politiker med mere forsvinder, fordi sendefladen og spaltepladsen i højere 
grad bruges på personhistorier og skandaler. Hvis borgerne ikke er oplyste om, hvad de folkevalgte 
politikere foretager sig og beslutter, kan politikerne og demokratiets legitimitet svækkes, fordi 
borgernes ejerskab til politikerne og de politiske beslutninger forsvinder. 
Denne negative udvikling med mangel på indhold af politisk substans, er et billede på den 
systemiske tvang, ifølge Habermas.  
Habermas udleder fra sin teori om system- og livsverdenen, at udviklingen med et stigende antal 
normskandaler og politik uden konkret substans er et billede på den systemiske tvang. 
                                                        
3 Begreb udviklet af Jürgen Habermas. Menes som den overalt eksisterende, og for alle gældende moral og etik i 
samfundet.  
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Massemediernes kommunikative handlen forsvinder til fordel for strategiske styringsmidler, der 
træder i kraft. Disse styringsmidler indbefatter blandt andet framingen af normskandalerne, som får 
massemedierne til at forstærke deres markedsmæssige position. Habermas slutter ud fra dette, at 
denne udvikling klart er negativ for demokratiet. 
 
Omvendt er synspunktet om massemedierne som videreformidlere af politisk substantielle nyheder 
normativt, og det er ikke nødvendigvis rigtigt, at det er deres primære formål. Som Luhmann 
beskriver i sin teori, er det borgernes egen opgave at forstå de informationer, der kommer ud til 
dem. Der kan argumenteres for, at det er borgernes eget ansvar at sætte sig ind i de demokratiske 
processer og beslutninger, som vedrører dem. Man kan argumentere for, at det er en borgerpligt at 
deltage i demokratiet. Når massemedierne i stigende grad fokuserer på normskandalerne, så er det 
således et udtryk for borgernes egne ønsker, fordi kommercialiserede massemediers udbud følger 
borgernes efterspørgsel. Det er dermed borgernes eget ansvar at efterspørge nyheder med politisk 
substans. Endeligt kan man argumentere for, at DR-kanalerne - som er fuldt licensfinansieret - har 
et ansvar for at informere borgerne om politisk substantielle nyheder. I Radio- og Fjernsynsloven 
står der blandt andet om DR’s opgaver: “Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, 
radio og internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester 
omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i 
udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges 
afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal 
der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen 
adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.” (Bekendtgørelse om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, 2013). Man kan således sige, at netop DR skal sikre befolkningen adgang til 
samfundsinformation og debat. Alligevel kan man påstå, at også de bliver presset af 
kommercialiseringen. Man må antage, at DR også analyserer seertal, og hvis seerne i stigende grad 
fravælger informationer af politisk substantiel karakter, kan det være svært for DR at blive ved med 
at sende det. Borgerne og den borgerlige offentligheds efterspørgsel er således stadigvæk vigtig.  
 
Habermas beskriver stigningen i normskandaler som en konsekvens af et samfundsmæssigt 
fællesskab, der forvandles til et slags forbrugerfællesskab. Der sker en sammensmeltning mellem 
den offentlige og den private sfære, hvilket ifølge Habermas kan have stor betydning, da det private 
bliver offentligt tilgængeligt for borgerne. Det påvirker også mediebilledet, som i højere grad 
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fokuserer på personen bag politikeren og ikke politikerens politik. I stedet for at fokusere på en 
ministers politiske forslag, kan pressen vælge at fokusere på ministerens opførsel på 
hjemmefronten, eller om ministeren faktisk selv lever op til de krav, som ministeren har til 
befolkningen. Det vil sige, at en minister i dagligdagen selv er nødt til at være foregangsmand for 
de forslag, der fremsættes i ministeriet. Et eksempel på, hvor pressen er gået for langt i jagten på at 
finde ud af, om ministeren selv opfylder politiske idealer, er Ekstra Bladet, der gennemrodede 
Karen Ellemans skraldespand. Det interessante ved den episode er imidlertid, at befolkningen 
efterfølgende tog afstand fra den form for journalistik, fordi den gik for langt ind i privatlivet hos 
politikeren (Van Dalen, 2011). Der er således grænser for, hvor tæt pressen må gå på politikere, 
selvom der er opstået et tættere forhold mellem presse og politikere. Man kan ud fra Meyrowitz 
teori argumentere for, at medierne ved at rode i politikerens private ejendele, berørte den politiske 
arena, det Meyrowitz kalder deep backstage.  
 
Omvendt er det umiddelbart en klar tendens, at medierne går tættere på personen bag politikeren i 
den politiske nyhedsdækning. Meyrowitz argumenterer for, at der igennem personaliseringen 
fjernes fokus fra den politiske substans, og at politikerne konstant lever i et middle-region-stadie, 
hvor de konstant skal stå til ansvar for deres handlinger. Dermed bliver der flere normskandaler. 
Den udvikling kan på den ene side betragtes negativt, fordi skandalerne kan have store 
konsekvenser for politikerne. Espersens feriesag er bare ét af flere eksempler. Selvom det som 
udgangspunkt kan være godt, at massemedierne har fokus på politikernes arbejde, så kan faren også 
være, at politikerne føler sig så intimideret af den nærgående presse, at de ikke ønsker at modtage 
valg.  
Hvis der kun kommer elitepolitikere - forstået som politikere, der aldrig laver menneskelige fejl og 
som altid gør alt det, der kan forventes - så er der en øget risiko for, at befolkningen ikke længere 
kan identificere sig med politikerne, fordi de ikke længere afspejler befolkningen. Det er altså et 
paradoks, at befolkningen vil have politikere, som de kan identificere sig med samtidig med, at 
pressen i stigende grad bryder politikernes privatsfære, så de i tilsvarende grad er nødt til at fremstå 
som fejlfrie individer.  
Det kan samtidig diskuteres om den stigende personalisering gør politikerne til deltagere i et slags 
reality-show. Politikerne deltager i madprogrammer, danseshows, quizprogrammer med mere. 
Politikerne skal fremstå sympatiske, og selvom programmerne har et minimum af politisk indhold, 
så prioriterer politikerne alligevel programmerne ved at deltage i dem. Udviklingen kan være endnu 
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et argument for at påstå, at massemedierne i stigende grad har fokus på personerne og ikke selve 
politikken.  
Det er en forudsætning for et repræsentativt demokrati, at folket har kandidater, som de kan stemme 
på til valgene, da kandidaterne efterfølgende repræsenterer vælgerne i de politiske 
beslutningsprocesser. Det er problematisk, hvis det stigende antal normskandaler betyder, at der er 
færre kandidater, der ønsker at stille op til valg. Hvis det er en del af vilkårene som politiker, at de 
skal ofre deres privatliv og vænne sig til, at de kan blive målt og vejet på samfundsmoral samt etik - 
og ikke kun på om man bryder lovgivningen - vil der så stadig være stærke kandidater, der tør eller 
har lyst til at repræsentere vælgerne? 
 
Omvendt kan det også skabe et tættere forhold mellem politikere og borgere, at borgerne får et 
større indblik i politikerens liv. I stedet for, at politikerne får en status som fremmede embedsmænd, 
føler borgerne måske, at de kan identificere sig med politikerne. Det kan betyde, at borgerne får et 
større ejerskab til demokratiet, fordi de netop føler sig repræsenteret. Det kan dog betyde, at 
borgerne kan blive slemt skuffede over politikerne, hvis de pludselig opfører sig anderledes end 
hvordan borgerne forventer, at politikerne opfører sig. En politiker kan blive bedømt på, hvordan 
han opfører sig i privatlivet og ikke kun i sit offentlige embede. At en politiker begår fejl i 
privatsfæren betyder ikke nødvendigvis, at politikeren udfører sit embede som folkevalgt dårligt - 
men kan alligevel have store konsekvenser for politikernes karriere.  
Omvendt er det logisk, at det har konsekvenser for politikeren, hvis embedet udføres dårligt eller 
tilsidesættes, som det blev fremstillet i Espersens feriesag. Massemedierne har dog en stor rolle i 
fremførelsen af, om borgerne skal opfatte sagen som positiv eller negativ. Massemedierne har 
tendens til at fremstille vindere og tabere. Dette argumenterer Luhmann også for i sin teori om, at 
systemerne iagttager hinanden. Han er af den forestilling, at massemedierne fremstiller nyheder, 
hvor borgerne nemt kan tage stilling til, hvem der er god og ond. 
 
Man kan antage, at politikerne vil undgå at ende i en skandale, og at de derfor garderer sig med 
spindoktorere og lukker sig mere for pressen. Et belastet forhold til politikerne, kan gøre det 
sværere for pressen at få gode og ikke mindst pålidelige historier. Det er et problem, når systemet 
skal selvreguleres via nye informationer (Merkelsen, 2007, s. 181). Politikerne kan føle, at de aldrig 
har fred, fordi massemedierne skal agere jagthunde og konstant leder efter skandaler og konflikter. 
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Hvis medierne i stigende grad bringer tvivlsomme informationer og skandaler kan det i værste fald 
betyde, at borgernes tiltro til medierne falder, og at borgerne dermed fravælger dele af 
massemedierne. Det kan have en negativ indvirkning  på de kommercielle massemedie, der som 
Habermas påpeger, skal forsøge at tjene penge og drive en virksomhed.  
 
Den øgede personificering i medierne kan altså i bedste fald betyde, at forholdet mellem politiker 
og borger bliver tættere og i værste fald betyde, at borgerne får politikerlede, fordi de ikke længere 
stoler på de folkevalgte. For mange skandaler i medierne kan således påvirke befolkningens syn på 
de folkevalgte repræsentanter i demokratiet. 
Ydermere er normskandalerne ikke alene stigende - varigheden af skandalerne kan være så lang, at 
den dækker det meste af sendefladen i flere måneder. Det er Espersen-sagen et eksempel på. 
Varigheden af en skandale og den massive mediedækning, der hermed følger, kan få medierne til at 
fremstå som en slags masseunderholdning, hvor folkets egentlige politiske interesser ikke bliver 
varetaget, men derimod efterladt.  
Ifølge Luhmann er mediernes realitet ikke nødvendigvis den rigtige, og hvis borgerne til sidst 
accepterer mediernes massive mediedækning som den reelle realitet, er det et problem, fordi 
borgerne dermed er ukritiske over for de koder, som massemedierne opererer med. Massemediernes 
magt som institution er stor, fordi borgerne igennem mange år har været vant til at modtage nyheder 
derfra, og det kan derfor være svært for borgerne at gennemskue, hvornår mediernes dækning er 
unuanceret eller ligefrem forkert. Det er altså helt afgørende for det repræsentative demokrati, at 
borgerne uanset massemediernes udvikling formår at gennemskue og anskue de nyheder, som 
massemedierne frembringer med et kritisk blik.  
 
Stigningen i antallet af normskandaler kan således have mange konsekvenser for det repræsentative 
demokrati, og for de aktører, der er helt afgørende for et velfungerende repræsentativt demokrati.  
Vi har med følgende tabel kort forsøgt at skitsere, hvilke konsekvenser udviklingen kan have for 
nogle af de vigtigste aktører i det repræsentative demokrati. 
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Konsekvenser for aktørerne i det repræsentative demokrati 
Borgerne -       - Ikke længere velinformerede eller samfundsoplyste 
-       - Der fokuseres på politikernes personlige liv 
-       - Det samfundsmæssige fællesskab udvikles til et forbrugerfællesskab 
-       - Forfald i den borgerlige offentlighed 
-       - Adgang til det private liv 
-       - Mister kritisk samfundsvurdering 
-       - Bliver objekter for massemedierne 
-       - Bliver passive modtagere af information 
-       - Folkets interesse varetages ikke 
-       - Det er op til borgerne på en dårlig baggrind at vurdere information/ikke-
information 
Medierne - Bliver nødsaget til at bringe konstant ny information 
- Opnår et belastet forhold til politikerne 
- Får problemer med at opnå pålidelige historier 
- Bliver med modvilje i stedet for samspil med politikerne 
- Bliver offer for dalende tiltro og opbakning til nyhedsmedierne 
Politikerne -      - Politikerne og/eller deres politiske parti mister opbakning 
-       - Befinder sig i et konstant søgelys 
-       - Dømmes på fodfejl 
-       - Har ringere mulighed for at frembringe egne synspunkter samt budskaber 
-       - Er ikke styrende for, hvad medierne vælger at oplyse borgerne om 
-       - Dømmes på grundlag, der ikke handler om politik 
-       - Må tilpasse sig nyhedsmediernes krav 
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Konklusion 
Med undersøgelsen kan det umiddelbart konkluderes, at der i Danmark i perioden 1980-2010 er 
sket en markant stigning i antallet af normskandaler. Især efter år 2000 er antallet af normskandaler 
steget signifikant, og der optræder således i gennemsnit en skandale om året i den politiske 
nyhedsdækning. Ydermere er normskandalerne i visse tilfælde - eksempelvis i Lene Espersens 
feriesag - af så lang varighed, at normskandalerne opleves massive og altoverskyggende i den 
samlede nyhedsdækning. Antallet af normskandaler er altså ikke kun steget - de fylder også mere  i 
det samlede mediebillede og har en længere levetid end set tidligere.  
 
Til spørgsmålet om, hvorfor antallet er steget, kan man anskue stigningsårsagen ud fra forskellige 
teoretiske betragtninger. Habermas arbejder med en betragtning om, at massemedierne har oplevet 
en stigende kommercialisering, hvilket kan betyde, at de i højere grad fokuserer på 
sensationsnyheder, fordi de ganske enkelt sælger bedre. Modtagerne - borgerne - bliver i højere 
grad konsumerende frem for samfundskritiske borgere, der kan skelne massemediernes 
informationer fra hinanden og forholde sig kritisk til de nyheder, der bliver videreformidlet.  
 
Massemedierne skelner ifølge Luhmann også i de informationer som videreformidles. 
Massemedierne er et selvstændigt, uddifferentieret system, der ligesom andre systemer arbejder ud 
fra inkorporerede koder. De selekterer deres nyheder ud fra koden information/ikke-information. 
Massemedierne vælger således nyheder efter, hvad de synes er relevant, og man kan forestille sig, 
at de netop finder de nyheder, der er sensationelle og hurtigt sælgende, for relevante. 
Massemedierne har endvidere et konstant behov for nye nyheder, fordi de er blevet 
kommercialiseret, og dermed er i konkurrence med andre massemedier. Man kan derfor forestille 
sig, at man ser et stigende antal normskandaler, fordi nyheder i dag reproducerer sig selv, genbruges 
og kører forfra. Én nyhed kan i løbet af få dage blive til mange nye nyheder.  
 
Det stigende antal normskandaler kan ses ud fra en betragtning om, at medierne og politikerne er 
blevet tættere forbundet. Meyrowitz beskriver i sin teori om politiske arenaer, hvordan medierne 
tidligere primært fulgte politikerne i deres offentlige virke. Med et stigende behov fra befolkningen 
om at kunne identificere sig med den politiker, som man sætter sin stemme på, dækker 
massemedierne den private sfære, som politikerne tidligere havde i fred. Politikerne lever dermed i 
en konstant middle-region-tilstand, hvor den eneste reelle fred fra mediernes og borgernes søgelys 
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bliver sjælden i form af en deep backstage. Der er dermed mere journalistisk plads til at finde 
normafvigelser, fordi der nu både dækkes politikerne i deres offentlige virke og i deres privatsfære. 
Normafvigelser er i sig selv ikke negativt - men normafvigelser, der kan fremstå som umoralske 
eller etisk forkerte kan ende med at blive normskandaler, hvis en række kriterier bliver opfyldt.  
Det stigende antal normskandaler kan således ses som et udtryk for, at efterspørgslen i befolkningen 
betyder, at massemedierne følger politikerne tættere, og at der derfor naturligt opstår flere 
skandaler.  
 
Befolkningens efterspørgsel kan dog være et udtryk for massemediernes magt. Tager man 
udgangspunkt i teorierne om bevidsthedskontrollerende og institutionel magt, er det medierne, der 
er med til at selektere nyhederne. Medierne framer nyhederne - i visse tilfælde med andre aktører 
indblandet - på bestemte måder. De politiske nyheder er et udtryk for et valg fra massemedierne 
om, hvad der skal viderebringes, og dermed sker også et fravalg. Borgerne frarøves i værste fald 
muligheden for at se nogle andre - og for dem - måske mere relevante nyheder. Set ud fra teorien 
om den institutionelle magt er massemedierne som institution så magtfuld i samfundet, at det kan 
være svært for borgerne at gennemskue, at deres nyhedsbehov er anderledes end det, som de 
egentlig efterspørger. Massemedierne kan således selv være med til at skabe en efterspørgsel blandt 
befolkningen. Medierne kan dække et stigende antal normskandaler, og fordi pressen konstant har 
fokus på skandaler, bliver det et naturligt behov blandt borgerne. 
 
Afslutningsvist har vi i projektet undersøgt, hvilke konsekvenser det stigende antal normskandaler 
kan have for et repræsentativt demokrati, hvor medierne bør efterstræbe idealet om at 
videreformidle nyheder med politisk substans. Hvis massemedierne i stigende grad fokuserer på 
normskandaler, tager det måske medietid fra nyheder med politisk substans. Det kan betyde, at 
borgerne ikke har de samme forudsætninger for at forstå de politiske beslutningsprocesser. Det er 
afgørende, at borgerne forstår de demokratiske processer således, at folkestyret har demokratisk 
legitimitet, og det kan i værste fald betyde, at borgerne bliver politisk passive, og at det danske 
repræsentative demokrati mister legitimitet.  
Omvendt kan normskandalerne betragtes som et udtryk for, at det danske samfund har en 
velfungerende presse, der sørger for at kontrollere magthaverne således, at magthaverne ikke begår 
juridiske lovbrud eller etisk forkerte handlinger. Spørgsmålet er bare, hvad der kan defineres som 
etisk forkert. Borgerne har en opgave i at skelne mellem normafvigelser, der er sunde eller neutrale 
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og normafvigelser, der er etisk forkerte eller umoralske. Hvor går grænsen mellem de to? Det er 
medierne med til at definere, og det er farligt, da den øgede kommercialisering kan gøre, at 
massemedierne har interesse i at gøre uskyldige normafvigelser til normskandaler.  
Endeligt kan et stigende antal normskandaler betyde, at antallet af borgere, der ønsker at modtage 
valg vil falde, fordi livet som politiker bliver uudholdeligt, og at folkestyret dermed kun kan vælge 
repræsentanter, der er hårde, professionelle politikere og som ønsker at ofre privatlivet for en 
karriere som politiker. Der er en risiko for, at borgerne vil opleve, at magthaverne ikke er 
repræsentative, og at de ikke kan identificere sig med politikerne i en tid, hvor borgerne i stigende 
grad ønsker at kunne identificere sig med magthaverne, hvilket kan føre til politikerlede.  
 
 
Det stigende antal normskandaler kan således have både positive og negative konsekvenser for det 
repræsentative demokrati. Normskandalerne er ikke nødvendigvis en modsætning til 
massemediernes ideal om at videreformidle politisk substans, men der er som udgangspunkt en lang 
række eventuelle negative konsekvenser for det repræsentative demokrati, hvis massemedierne 
fokuserer ensidigt på normskandaler fremfor politisk substans. 
 
Perspektivering  
Dette projekt har fokuseret på den danske politiske nyhedsdækning. Projektets fokus har dermed 
været udelukket fra resten af det globale politiske samfund. En relevant vinkel som dette projekt 
ikke har undersøgt, kunne være at sammenligne den danske politiske nyhedsdækning med den 
politiske nyhedsdækning i eksempelvis USA eller England. Her opleves massemedierne i endnu 
større grad som kommercialiserede og benytter derfor endnu mere ekstreme metoder for at tiltrække 
læsere/seere. 
 
Normskandaler, som dette projekt har beskæftiget sig med, fylder en langt større del af det politiske 
nyhedsbillede i USA og England (Van Dalen, 2011). Denne betragtning havde kunne give en 
diskussion af, hvorvidt vi overhovedet kan tillægge det fåtal af normskandaler, vi oplever i 
Danmark, en betydning i det danske politiske nyhedsbillede. Samtidig kunne det ligeledes have 
været en spændende diskussion, om stigningen i normskandaler er præget af “amerikaniseringen”.  
Projektet har fokuseret på massemediernes ændrede nyhedsdækning. Det havde ligeledes været 
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interessant at undersøge, hvordan partierne har bidraget til en øget personificering med stærkere 
profilering af topkandidater samt deltagelse i paneldebatter, der minder om præsidentvalgkampe.  
Partierne har helt sikkert en stigende indflydelse på, hvordan sager bliver framet. Ministrene og 
politikerne har adskillige kommunikationsrådgivere som er med til at lække historier til pressen og 
frame de historier, der bliver frembragt i pressen. Meget ofte har kommunikationsrådgiverne, 
politikerne og journalisterne tætte bånd. Det havde været interessant at gå ind i en mere 
dybdegående analyse af, hvordan forholdet mellem aktørerne i den politiske ”frame” ser ud.   
Vi har i projektet beskrevet, hvordan DR med Radio- og Fjernsynsloven har et andet ansvar end de 
mere kommercialiserede medier. Man kunne i et projekt have undersøgt og sammenlignet det 
licensbetalte DR’s nyhedsdækning med et fuldt kommercialiseret massemedies nyhedsdækning, og 
ydermere vurderet hvordan DR bliver presset af de andre massemediers dækning i forholdt til 
seertal.  
 
Det kunne i forbindelse med Lene Espersens feriesag have været interessant at udarbejde et 
interview med Lene Espersen. En eventuel inddragelse af hovedpersonens personlige vurdering af 
sagen, ville have givet diskussionen om, hvilke vilkår politikerne i dag lever under, en helt ny 
dimension til projektet. Ligeledes havde det været aktuelt at se på de længerevarende konsekvenser 
for Lene Espersen og Det Konservative Folkeparti. Hvordan har normskandalen påvirket Lene 
Espersen og Det Konservative Folkepartis meningsmålinger og valg efter umiddelbart efter 
skandalen? Partiet havde et dårligt valg et halvt år efter Espersens fratrædelse og hele sagens rolle i 
det, kunne have været interessant at undersøge. 
 
Ydermere havde det været aktuelt med en kvantitativ vurdering fra politikerne på Christiansborg 
om, hvorvidt de mener, at medierne varetager deres ideelle rolle som vagthund i forhold til 
magthaverne, eller om de mener, at massemedierne i højere grad har påtaget sig rollen som 
magthund. Endvidere kunne det have været interessant at foretage et interview med en eller flere af 
chefredaktørerne på morgenaviserne for at høre deres vurdering af, hvorfor antallet af 
normskandaler er stigende, og om de ser dette som en positiv eller negativ udvikling.  
Projektet arbejder ud fra egne fortolkninger af teori og empiri, men hvis projektet inddragede 
politikere, borgerne og medierne metodisk, ville det måske kunne give et bredere billede af 
problemstillingen.  
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Endeligt kunne projektet have benyttet andre teoretikere. Der findes flere sociologer, som 
beskæftiger sig med medieteorier - eksempelvis Pierre Bourdieu og Anthony Giddens. En 
undersøgelse, som den vi har beskæftiget os med, kan således udarbejdes ud fra mange forskellige 
teoretiske forforståelser, og det er altid en interessant afvejning at vurdere, hvilke teoretikere, der er 
mest relevante i forhold til den problemformulering, som ønskes besvaret. 
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Bilag 1  
Resume  
Med udgangspunkt i vores problemformulering er det i projektet dokumenteret, at der forekommer 
et øget antal normskandaler i de danske massemedier. Projektet undersøger, hvorfor stigningen 
forekommer, og ligeledes hvilke konsekvenser stigningen i antallet af normskandaler kan have for 
det repræsentative demokrati i Danmark. Siden 1980’erne - og specielt efter årtusindskiftet - har 
normskandaler fået et langt større fokus i den politiske nyhedsdækning. Stigningen ses i antallet 
normskandaler, men også i forbindelse med sagernes varighed. For at eksemplificere en typisk 
normskandale, og for at vise hvor lang tid en normskandale kan vare, har vi valgt at analysere Lene 
Espersens feriesag og benytte denne som case. 
 
Vi benytter i projektet Niklas Luhmanns systemteori og flere af Jürgern Habermas teorier til at 
undersøge, hvorfor det stigende antal normskandaler forekommer.  
Projektet indleder med at redegøre for Habermas teorier, der udover at fokusere på den borgerlige 
offentlighed, beskæftiger sig med teorien om system- og livsverdenen samt massemediernes øgede 
kommercialisering. Der arbejdes samtidig ud fra hans teori om strukturforvandlingen. Luhmann 
anskuer ud fra sin systemteori massemedierne som et selvstændigt system, der eksisterer i et 
samfund, hvor den resterende del også består af selvstændige systemer med dertilhørende koder. 
Der bliver i projektet introduceret begreber om priming og framing af henholdsvis Erving Gofmann 
og Joshua Meryowitz, ligesom der også redegøres for, at politikernes forskellige arenaer har ændret 
sig.  
 
Projektet tager udgangspunkt i den deduktive metode. Projektet arbejder med en teoretisk 
forforståelse, og vi forsøger at afdække vores problemfelt inden for denne. I projektet benyttes 
ligeledes kvantitative data i form af statistikker. De kvantitative data underbygger, at antallet af 
normskandaler er steget. Projektet arbejder ligeledes med kvalitative data i form af litteratur, 
artikler samt en case, der skal eksemplificere og tydeliggøre, hvordan en  typisk normskandale ser 
ud. Der diskuteres herefter årsager til normskandaler samt normskandalernes eventuelle 
konsekvenser v ud fra vores teorietiske forforståelse. 
 
Statistikkerne i projektet viser, at normskandaler fylder mere i den politiske nyhedsdækning. 
Teoretikerne benyttes til at undersøge grundlaget for stigningen. Habermas teori om den øgede 
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kommercialisering hos massemedierne bruges i projektet til at forklare stigningen, da det er 
plausibelt at antage, at medierne fokuserer på sensationsnyheder - herunder normskandaler, - fordi 
det muligvis sælger bedre. Luhmann argumenterer med sin systemteori for, at massemedierne 
opererer med koder om information/ikke information, der bliver brugt til at udvælge nyheder. 
Massemedierne selekterer således hvilke informationer, der findes relevante, og i det valg ligger 
automatisk et fravalg. 
 
Konsekvenserne af det stigende antal normskandaler bliver afslutningsvist diskuteret. Diskussionen 
i projektet viser, at der kan findes både positive og negative konsekvenser ved forandringerne i 
mediernes politiske nyhedsdækning. På den ene side er det vigtigt med en velfungerende presse, der 
kan kontrollere og agere vagthund for magthaverne - og at der i medierne bliver fremstillet flere 
normskandaler, kan betragtes som et udtryk for, at pressen er mere på vagt overfor politikernes 
handlinger end tidligere. Omvendt kan tendensen i værste fald have konsekvenser for det 
repræsentative demokrati. Det er i projektet vurderet, at der umiddelbart kan være flere negative 
konsekvenser for det repræsentative demokrati end positive.   
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Bilag 2 
Abstract  
With reference to the problem statement, the study substantiates and investigates the problems 
about the mass media and the increasing number of social norm scandals. The concept of a typical 
social norm scandal is exemplified by the case of Lene Espersen’s holiday case.  
Additionally the consequences for the Danish representative democracy are discussed, and it has 
developed since the 1980’s, and the substance of the media has become more personified. The 
above-mentioned problem is investigated mainly through Niklas Luhmann’s system theory and 
several of Jürgen Habermas’ theories.  
 
The study begins by introducing Habermas’ theories about public sphere, structural transformation 
and lifeworld plus systems, and Luhmann’s theories about system in general and the mass media 
system. Furthermore the project introduces concepts about priming and framing by Erving 
Gofmann and Joshua Meryowitz.  
 
The project is based on the deductive method. The project works with a theoretical presuppositions, 
and it tries to cover the problem’s area in this. The project uses media statistics as quantitative data. 
The quantitative data support that the number of social norm scandals have increased. The project 
also uses qualitative data as literature, articles and a case study to exemplify and clarify how a 
typical standard scandal is expressed.  
 
The study determine that there has been an significant increase in social norm scandals from 1980 
to 2010. The study hereafter investigates the reasons to the increasing numbers of social norm 
scandals. The reasons to the increasing number of social norm scandals can be found with the use of 
Habermas’ theories and Luhmann’s system theory. Habermas explains it with a raise in 
commercialization, which means higher focus on sensation news due to better sales. Whereas 
Luhmann explains it with the codes information/non-information, which the mass media works 
with. They select which information they think are relevant, and the choice is automatically a 
rejection of other news.  
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Hereupon the study discusses the consequences of an increasing number of social norm 
scandals.  The increasing number of scandals can be considered as a consequence of a well working 
press, who make sure that the politicians behave properly. On the other hand the consequences can 
cause a lack of news with real political substance, which eventually make the citizens passive. 
Negative consequences can be found if the interaction between citizens, politicians and the media 
do not function. Overall there are both negative and positive consequences for the Danish 
representative democracy but the study concludes more negative than positive consequences.  
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Bilag 3 
Redegørelse af Lene Espersens feriesag  
Den, på daværende tidspunkt, nytiltrådte udenrigsminister og partileder for Det Konservative Folkeparti, Lene 
Espersen, undskylder offentligt den 28/5 på TV2 News, at have undladt at deltage til et velbesøgt møde i Arktisk Forum 
to måneder tidligere (http://www.b.dk/politik/lene-espersen-undskylder-sin-mallorca-tur). Forinden havde Espersen, der 
på daværende tidspunkt var vicestatsminister, kunne se sin person danne baggrund for negative historier hos diverse 
massemediers igennem godt og vel to måneder.   
Sagen fik sin begyndelse, da adskillige massemedier den 28/3-2010, kunne afsløre, at Lene Espersen havde valgt at 
droppe et "topmøde," med deltagelse af flere udenrigsministre fra ledende lande, bl.a. Hillary Clinton, der på daværende 
tidspunkt var udenrigsminister for USA (http://www.bt.dk/politik/lene-espersen-dropper-hillary-clinton). I stedet var 
Espersen taget på planlagt påskeferie på Mallorca med sin familie. Det betød, at den daværende justitsminister, Lars 
Barfoed (K), tog istedet til Canada og deltog i mødet på Espersens vegne. Denne nyhed gav anledning til kritik fra flere 
kollegaer. Blandt andre fra flere tidligere udenrigsministre, i form af Mogens Lykketoft (S), Kjeld Olsen (S), Niels 
Helveg Petersen (R) og Uffe Ellemann (V). De syntes alle enige om, at nedprioriteringen af udenrigsministertjansen til 
fordel for en ferie med familien var en fejl. Niels Helveg Petersen (R) kaldte det "dårlig diplomati," mens Mogens 
Lykketoft (S) mente, "at det havde været en god idé at deltage" (http://www.bt.dk/politik/lene-espersen-dropper-
hillary-clinton). 
Lene Espersen afviste i midlertidigt selv kritikken og mente, "at det er vigtigt at fastholde proportionerne," da hun 
hverken anså mødet for værende "et arktisk topmøde" eller mente planlægningen af Mallorca-ferien havde været dårlig 
(http://www.b.dk/politik/lene-e.-afviser-kritik-af-ferie).  
Medieskriverierne stilner dog ikke af. Et par dage efter Lene Espersens affejning af kritikken kom Mogens Lykketoft 
(S) ud med en noget hårdere kritik end tidligere. Blandt andet mente han, at "Espersen er pinlig for Danmark" 
(http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2010/04/27/105128.htm), ligesom han slog fast, at "det er hårdt arbejde at være 
udenrigsminister, og det kræver først og sidst, at man er villig til at bruge den tid, det tager at investere i, at lære de 
andre spillere at kende.” Også Søren Espersen (DF) var ude og kalde Espersens beslutning "en fuldstændig uforståelig 
prioritering" (http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2010/03/30/090812.htm). 
Lene Espersens person var for alvor blevet taget op til diskussion. Politiske redaktør for TV2, Henrik Qvortrup, mente 
den 14/4-2010, at Espersens affejning af kritikken "har gjort ondt værre" 
(http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/04/14/031301.htm). 
Stormvejret fortsætter mod Lene Espersen, samtidig med at der var stille i den konservative lejr. Gamle sager blev taget 
op og nye sager kom til. Der bliver blandt andet sået tvivl ved Espersens intentioner ved et møde i Malaga i april 
(http://www.bt.dk/politik/lene-e.-i-nyt-rejsecirkus).  
To måneder gik der, som tidligere nævnt, før Lene Espersen offentligt gik ud og undskyldte sine handlinger: "Over 60 
dage har det her været en sag, der har fyldt alt i medierne, og jeg er nået frem til, at jeg har været alt for stædig – jeg er 
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jo nordjyde, og jeg er vant til at stå ved det, jeg mener. Men i den her sag, har jeg truffet en forkert beslutning. Det er 
den dummeste beslutning, jeg har truffet i hele mit politiske liv," siger Espersen den 28/5-10 
(http://politiken.dk/indland/politik/ECE982134/lene-espersen-undskylder-for-mallorca-ferie/), der blandt andet også 
undskylder live på TV. 
Eksperterne mente dog, at undskyldningen kom alt for sent (http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-30838330:qvortrup-
undskyldning-58-dage-for-sent.html) og den negative presse fortsatte i massiv grad henover sommeren 
(http://www.b.dk/politik/lene-e.-blev-vaek-fra-13-moeder), hvilket udmøntede sig i et fald i støtte fra vælgerne til Lene 
Espersen som formand for Det Konservative Folkeparti fra 61 % i marts 2010 til 27 % i juli 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Lene_Espersen). På trods af det var opbakningen til Espersen internt i partiet offentligt 
stadig intakt, omend den i første omgang lod vente på sig og i slutningen af juli udtalte gruppeformanden for Det 
Konservative Folkeparti, Henriette Kjær: "Såvel før sommerferien som efter sommerferien er der 100 procents 
opbakning og tillid til Lene Espersen fra den konservative folketingsgruppes side" (http://www.information.dk/240742). 
Støtten udadtil købte alle dog ikke og et tidligere medlem af Det Konservative Folkeparti, Peter Norsk, kaldte 
opbakningen for  "zombieagtig," selvom der internt i folketingsgruppen var kritik, som ingen stod frem med. Desuden 
påpegede Norsk en kritik fra den tidligere udenrigsminister og konservative partifælde, Per Stig Møller, der et par dage 
forinden havde skrevet et noget tvetydigt brev "med mere eller mindre venlige råd" til Espersen. 
Historierne fortsatte med at pible frem mod slutningen af året og presset på Lene Espersen steg. Blandt andet dummede 
udenrigsministeren sig ved at vildlede folketinget med forkerte oplysninger om nogle privathospitaler, en historie som 
omkring jul blev kåret til årets skandale af Politikens læsere (http://politiken.dk/indland/ECE1146894/laeserne-lene-
espersen-er-skandalen-over-dem-alle/), samtidig med at flere dagblade begyndte at diskutere en mulig ny formand for 
Det Konservative Folkeparti (http://www.information.dk/254935). 
I midten af januar gik den så ikke længere for Lene Espersen, der under en tjenesterejse til Qatar kunne se flere 
lokalpolitikere fra partiet kræve hendes afgang (http://politiken.dk/indland/politik/ECE1166576/lokale-konservative-i-
koe-for-at-skubbe-til-lene-e/). Espersen tog hjem, hvor hun forgæves forsøgte at samle opbakning fra sin 
folketingsgruppe, men da dette ikke lykkedes måtte hun meddele sin afgang som leder for De Konservative den 13/1-
2011, efter mere end 9 måneders stormvejr, da hun, med egne ord: "bærer ansvaret for, at partiet er der, hvor partiet er 
i dag" og ikke troede på, at hendes person kunne få vendt krisen for partiet 
(http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/199289/lene_espersen_gaar_af.html). 
Lene Espersen blev dog som udenrigsminister. 
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Bilag 4 
Gruppestudieforløbsbeskrivelse 
 
 
Studieforløbsbeskrivelse 
 
Læring og refleksion 
 
Hvad var jeres forventninger til, hvad I ville lære i projektarbejdet, og opnåede I, hvad I forventede? 
 
Vi havde forventet at være endnu mere konkrete på, hvad konklusionen af vores opgave ville ende 
med. Vi har fra start af prøvet at indskærpe vores problemfelt, fordi vi var bange for, at vi ville ende 
med en opgave, der indeholder for mange problemstillinger, som grundet det tidsmæssige 
perspektiv ikke var mulig at opfylde. Vi har i den forbindelse brugt mere tid end forventet på at 
afgrænse problemfeltet og undersøge de forskellige problemstillinger vores problemfelt giver 
mulighed for samt justere problemformuleringen løbende. Det er selvfølgelig i høj grad en del af 
læringsprocessen konstant at blive klogere, men vi havde forventet, at en del af de resultater, som vi 
er nået frem til vil have fremstået tidligere.  
På sin vis har vi fået bekræftet den forestilling vi havde om, at der var en stigning i normskandaler, 
og at dette samtidigt er et problem. Vi er undervejs blevet nødt til at fravælge nogle teorier, som 
kunne have givet opgaven et andet aspekt og mere nuanceret vinkel. Vi mener dog, at vi - med de 
udvalgte teorier - er nået frem til et godt og solidt resultat, hvorpå vores konklusion kan dannes på 
baggrund af.  
 
 
Projektarbejdet 
 
Gik projektarbejdet som planlagt, eller tog det en uventet retning? 
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Projektarbejdet er forløbet godt. Det har dog været en lille udfordring, da en af medlemmerne valgte 
at stoppe studiet midt i forløbet. Vi var på dette tidspunkt ikke nået så langt i vores proces, så resten 
af gruppen havde stadigvæk et godt styr på hele opgaven og situationen blev håndteret uden 
problemer. Det gav dog en anden udfordring, da vi havde regnet med at skulle skrive en opgave for 
6 personer (60-80 sider), men nu skulle opfylde kravene for 5 personer (40-60 sider). Dette gjorde 
os ekstra opmærksomme på afgræsningen af opgaven og i den forbindelse være langt mere 
konkrete.  
Endvidere har det været en udfordring at afgrænse vores problemfelt, da vi har ønsket svar på mest 
muligt - ligesom det har været en udfordring at skelne mellem relevant og irrelevant materiale. Det 
har hjulpet meget at bruge vejleder og bibliotekarer til at søge fokuseret efter det materiale, der er 
relevant for netop vores projekt. 
 
 
Hvordan organiserede I projektarbejdet (uddelegerede i opgaver, tog I referat af møder m.m.)? 
 
Vi har først og fremmest taget udgangspunkt i vores fællesmøder, som vi har næsten hver torsdag i 
ugen (dette har senere i projektet naturligt udviklet sig til flere møder om ugen). Her har vi sørget 
for at få udelegeret arbejdsopgaver fra uge til uge, så der konstant er et flow i arbejdsprocessen. 
Efter vi er kommet nærmere vores opgavestruktur, er det også blevet muligt at dele opgaven op i 
flere dele således, at enkelte gruppemedlemmer kan finde særskilt materiale til de forskellige dele af 
opgaven.  
Vi har udelegeret forskellige arbejdsopgaver efter kompetencer og ønsker. Nogle er glade for at 
søge kvantitativt materiale, mens andre er glade for at arbejde med den specifikke case og vi har på 
den måde kunne supplere hinanden rigtig godt. Vi har forsøgt at beskæftige folk med de områder, 
hvor de har lyst til at arbejde, og hvor deres kompetencer er stærke. 
 
I starten af december afholdte vi intensiv uge, hvor vi var i et sommerhus. Dette løftede projektet 
meget, hvor vi fik udarbejdet hele undersøgelsen, diskussionen samt vurdering på få dage. Forinden 
havde vi fordelt opgaver i teori delen, så denne var på plads inden, og vi samtidig havde dette at 
tage udgangspunkt i.  
I den intensive uge arbejde vi tæt sammen. Vi havde hver en opgave, som en anden derefter læste 
igennem og gav kritik på. Dette gjorde, at vi alle sammen fik indblik i, hvad hinanden arbejdede 
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med samtidig med, at man selv skulle arbejde videre med noget nyt materiale. Det var en rigtig god 
og lærerig proces. Intensiv ugen var rigtig positiv og det var især her, hvor man oplevede et godt 
samarbejde.  
Efterfølgende har vi haft flere møder, hvor vi har rettet opgaven igennem og lavet kommentarer til. 
Vi har ved møder rettet kommentarerne til sammen, hvilket har fungeret rigtig godt, så vi er nået 
frem til et fælles resultat af, hvad vi synes er den bedste formulering eller løsning. Det har 
selvfølgelig taget en del ekstra tid, men vi er også sikre på, at vi af denne vej har opnået et bedre 
resultatet, som vi alle kan stå inde for.  
 
 
Hvordan var tidsforløbet – kunne I planlægge forløbet tilfredsstillende? 
 
I første omgang har der selvfølgelig være en del forvirring om, hvor langt vi skulle være nået med 
projektet og på hvilke tidspunkter. Under projektets begyndelse var det meget svært at komme 
igang, da man ikke vidste, hvor man skulle starte. Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi ikke 
før har været igennem en projektproces før, så det var svært at vurdere, hvordan man skulle 
fastsætte de forskellige delmål og hvornår. 
Vi havde hver især vores synspunkt, hvordan en tidsplan skulle være, og vi prøvede at opstille en to 
gange. Ingen af dem overholdte vi dog til punkt og prikke, men det har været godt at have en 
nogenlunde tidsramme, som vi kunne revidere i undervejs, hvis det blev nødvendigt. Vi har 
konstant ”været i gang,” og vi har fået skabt en fælles forståelse af, hvor det er, vi skal hen med 
projektet.  
 
 
Var projektarbejdsformen en god måde at lære på for jer? 
 
Projektarbejdsformen har været interessant, fordi den konstant stiller krav til gruppens medlemmer 
om at yde et stykke arbejde og deltage særdeles aktivt. Hvis man ønsker, at alle skal føle sig 
inkluderet i arbejdsprocessen, er det vigtigt, at man konstant inddrager hinanden i de 
tankeprocesser, der bliver skabt, når man arbejder med et projekt. Projektarbejdet er en udmærket 
måde at lære gruppearbejdets dynamikker på.  
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Omvendt stiller det også store krav til den enkelte. Man skal have respekt for hinandens 
kompetencer og mangel på samme. Når man ønsker processen ”speedet op,” så er der måske andre 
der i samme periode har meget lidt tid. Man arbejder sammen som en organisme, og det kan give 
nogle udfordringer, fordi vi alle er forskellige. Dog synes vi, at vi har været gode til at forstå 
hinanden på disse områder.  
 
Hvad har I lært om at arbejde problemorienteret? 
 
Som tidligere beskrevet, har vi brugt meget tid på at afgrænse vores problemfelt. Vi har brugt rigtig 
mange grupperessourcer på at få en fælles forståelse af, hvad vi gerne vil opnå med opgaven – og 
især hvilket problem, som vi ønsker at arbejde med. Det har været vigtigt for vores arbejde, at der 
var et tydeligt problem i vores opgave. Vi har brugt en del tid på at diskutere med vejleder, hvordan 
vi skulle anskue problemet. Ydermere havde vi som udgangspunkt flere” problemstillinger” i vores 
opgave, men inden for vores problemfelt. Vi har måtte konkretisere og udpege det problem, vi 
mente var vigtigst.  
 
Det har desuden været en del udfordrende at finde en problemstilling, som kan besvares på det 
givne antal sider. Dette måtte revideres undervejs, da der, som tidligere beskrevet, var et 
gruppemedlem, som stoppede studiet. Det har dog været spændende at få lov til at præge projektet 
så meget, men det har også været det, som har gjort det til en udfordring. Vi har flere gange måtte 
stoppe op og spørge os selv om, hvorfor det netop er et problem, og hvordan vi kan buge de valgte 
teorier til at belyse det.  
 
 
Samarbejdet i gruppen 
 
Hvilke forventninger havde I forlods til samarbejdet i gruppen? 
 
Det er en meget varieret sammensætning af personer, der er i vores gruppe, og det giver nogle 
udfordringer både tidsmæssigt og geografisk. Omvendt er det også rigtig spændende, fordi 
gruppens medlemmer har mange forskellige kompetencer, som kan influere opgaven positivt. Indtil 
videre har vi haft en rigtig dialog om vores udfordringer – derfor er vores udfordringer indtil nu 
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blevet vendt til fordele. Vi havde en forventning om at den forskellighed, der er i gruppen kunne 
blive udfordrende, men også givende for projektet.  
Vi startede vores arbejdsproces med at afklare hinandens spidskompetencer og interesser. Herefter 
forsøgte vi se på opgavens delelementer for at vurdere om man allerede tidligt i processen kunne 
begynde at udnytte hinandens ressourcer bedst i forhold til målet med den endelige opgave. Det er i 
høj grad lykkedes. Dette er blevet gjort i løbet af hele projektet. 
 
 
Diskuterede I samarbejdet undervejs? 
 
Vi har på det ugentlige gruppemøde kort fortalt, hvilke hverdagsudfordringer det enkelte 
gruppemedlem står overfor. Er der travlt på arbejdet? Er man stresset? Er man glad? Og så har vi 
forsøgt at delegere arbejdsopgaverne efter den enkeltes ressourcer.  
Det er vigtigt med åben dialog. Og så er det vigtigt at tage eventuelle problemer i opløbet. Møder 
man udfordringer, er det vigtigt at sige det med det samme. Der har Facebook været rigtig nyttigt, 
fordi man hele tiden er ”online.” Man kan konstant diskutere eventuelle problemer. Generelt har vi 
været meget positive overfor samarbejdet og det har ikke givet de helt store udfordringer, som man 
ellers kunne frygte ved disse former for gruppearbejde.  
 
 
Havde I ensartede forventninger til prioriteringer af tid m.m. 
 
Vi havde meget forskellige forventninger til, hvor meget tid, der skulle bruges på projektet. Men 
meget hurtigt – og i god ro og orden – blev gruppemedlemmerne enige om, hvornår man skulle 
bruge meget tid, og hvornår man skulle bruge mindre tid. Og så indførte vi det ugentlige 
gruppemøde på RUC. Det har virket rigtig godt, da man på den måde kort kunne samle op på, hvor 
langt vi var og hvad vi skulle arbejde med i det videre forløb. 
 
 
Hvilken rollefordeling fandtes i gruppen?  
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Vi vurderede meget hurtigt rollefordelingen ud fra faglige kompetencer og for målet med opgaven. 
Rollerne blev delt efter hvilke ansvarsområder, man fik for selve opgaven. Så har vi i øvrigt også 
med en lidt mere organisatorisk vinkel valgt en sekretær, der sørger for at minde os om deadlines og 
holde vores tidsplan opdateret. Det har været rigtig gavnligt for gruppen. Gruppens personer er 
meget forskellige. Nogle er meget resultatorienterede. Andre procesorienterede. Det har været 
vigtigt med en sekretær/koordinator, der har kunne forene de forskellige kompetencer. Endeligt er 
der også nogle i gruppen, der minder os om, at vi skal pleje hinanden socialt. At vi skal have tid til 
at tage en øl. Lave noget sjovt. Vi er overbeviste om at et godt socialt gruppearbejde også højner det 
faglige niveau.  
 
 
Eksperimenterede I med forskellige arbejdsformer, rollefordelinger eller lignende? 
 
Meget ofte kommer det hurtigt til udtryk, hvilke type personer, der deltager i et gruppearbejde. Vi 
har forsøgt at udfordre hinanden lidt på den måde, som vi tidligere har arbejdet. Det har ikke været 
givet på forhånd, at dem der tidligere har været ”organisatoren,” skulle være det igen. Og det har 
heller ikke være givet, at den der konstant tager initiativ og motiverer igen skal være det. Omvendt 
giver det også god mening, at man får lov at udnytte de områder, man er stærk i. Derfor bliver det 
meget hurtigt de samme roller, man falder ind i, men det er ikke nødvendigvis negativt.  
Vi har været meget opmærksomme på efter vores forelæsninger om gruppedynamik, at hvis folk 
faldt ind i roller – så skulle de være glade for dem. Man må ikke blive sat i en rolle, man er utilfreds 
med. Rollerne har generelt ligget ret naturligt og der er ikke én, der har siddet med samme rolle 
igennem hele forløbet, selvom vi alle selvfølgelig har nogle roller, som vi falder bedre ind i end 
andre.  
 
 
Hvilke dele var sværest, og hvordan tacklede I det? 
 
Det var en stor udfordring at blive enige om, hvordan problemfeltet skulle afgrænses og i hvor høj 
grad det skulle afgrænses. Vi har brugt meget tid på at diskutere, hvor indsnævret vores problemfelt 
skulle være og så har vi ligeledes haft mange faglige overvejelser om, hvilke elementer der skulle 
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indgå i opgaven, såsom cases, statistik m.m.. Vi har brugt vores vejleder og i øvrigt en 
bibliotekartime til belyse fordele og ulemper ved forskellige ”veje” til projektets endelige problem. 
 
Vi har også måtte genlæse vores afsnit om metode. Forståelsen for metode og det vi har fået fra 
forelæsningerne har været aktiver i processen, da vi skulle skabe en fælles forståelse for, hvordan vi 
skulle gribe projektet an.  
 
 
Er der noget, I vil ændre eller opprioritere næste gang? 
 
Vi vil nok på et tidligere tidspunkt i processen afsat en lang dag til at afgrænse problemfeltet. Så 
snart man i højere grad har afgrænset problemfeltet, er det lettere at søge materiale. Og dernæst kan 
man så endnu hurtigere gå tilbage og konkretisere problemet endnu mere. Det har været en 
spændende og lærerende proces, hvilket har medvirket til, at næste gang, der skal skrives projekt, 
vil man have et større overblik over tidsrammen. 
 
 
Levede samarbejdet op til jeres forventninger? 
 
Vores samarbejde har hele vejen fungeret rigtig godt og der har ikke været de helt store 
udfordringer, som man ellers kunne frygte. Vi har som gruppe helt sikkert erfaret, at man til sidst 
må vælge at prioritere uddannelsen over arbejde og fritidsinteresse. Den største udfordring har 
klaret været, at man er nødt til at tilpasse sin kalender med hinanden.  
 
 
Samarbejdet med vejleder 
 
 
Hvilken læreproces har I været igennem i forhold til at bruge en vejleder i gruppearbejdet? 
 
I starten af processen, havde vi nok en ide om, at man bare kunne bestille tid hos en vejleder og 
dernæst komme og få en masse svar om, hvordan man skulle fortsætte. Der har vi imidlertid erfaret, 
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at man får klart mest ud af vejledertiden, hvis man rent faktisk sætter sig nogle helt konkrete delmål 
fra gang til gang og inddrager vejlederen aktivt i processen. Både i den faglige proces men også i 
tankeprocessen. Meget ofte har vejlederen haft ringe forudsætninger for at gennemskue, hvad det 
var vi mente med vores formuleringer, fordi vi ikke  var gode nok til at forklare de tanker, der lå 
bag vores beskrivelser.  
 
 
På hvilke områder har samarbejdet med vejlederen været givende? Nævn de vigtigste 
 
Som tidligere beskrevet har vi brugt meget tid på at afgrænse vores problemfelt og komme helt tæt 
på vores konkrete problemstilling. Her har vejlederen været en god sparingspartner. Ligeledes har 
vejlederen været meget givende på fagområder, som vi tidligere  ikke har beskæftiget os med, f.eks. 
cases.  
Dernæst har vejlederen også været rigtig givende i forhold til at fortælle os, hvor langt vi var i 
processen kontra hvor langt vi burde være i processen. Som 1.årsstuderende er det svært at vurdere, 
hvor langt man skal være nået på hvilke tidspunkter. Der har vejlederen været god til at give os et 
indblik i et typisk projektforløb.  
Vores vejleder har desuden været rigtig sød til at læse lange tekststykker igennem, hvorpå han 
løbende har givet os kommentarer og det har på den måde klargjort, at man var på rette kurs.  
 
 
På hvilke områder kunne samarbejdet fungere bedre, og hvorledes kunne det bringes til at fungere 
bedre? Nævn de vigtigste. 
 
Vi kunne som gruppe have gjort det lettere for vejlederen at forstå vores tankeprocesser, hvis vi på 
forhånd havde fremsendt mere omfattende noter. Ofte er vejlederen kommet til mødet med nogle 
antagelser om, hvad vi tænkte, fordi vi ikke havde udtrykt vores formål klart nok i noterne.  
Ydermere skal vi også blive bedre til at placere møderne på tidspunkter, der passer i gruppens 
arbejdsprocesser. Vejledermøderne skal placeres, når de passer ind i arbejdsprocessen og ikke 
omvendt.   
Samlet set mener vi dog, at vi har haft en rigtig god og lærerig proces, hvor både det sociale og 
faglige er blevet prioriteret højt.  
